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Afholdte Examina. 75 
og 19 (10) ved lægevidenskabelige Forelæsninger. De første Tal gjælde Efter-
aars-, de sidste Foraars-Halvaaret. 
IV Afholdte Examina. 
1 .  T i l l æ g s e x a m e n  v e d  U n i v e r s i t e t e t  e f t e r  A d g .  1 .  J u l i  1 8 7  2  o g  
B e k g j .  2 2 .  M a j  1  8 7 4  s a m t  F o r t e g n e l s e  o v e r  d e  i m m a t r i k u l e r e d e  
S t u d e r e n d e .  
Tillægsexamen i Henhold til Adg. 1. Juli 1872. 
Juni 1887. 
Erichsen, Erik (Aar >. 1880—81 S. 1198—99) bestod Prøven i Latin. 
Lund, Jens reter (Aarb 1884—85 S. 148) bestod Prøven i Latin og Græsk. 
Tillægsexamen i Henhold til Bekgj, 22. Maj 1874. 
Westermann. Anton Marius Theodor bestod med 33 Points. 
fortegnelse over de Studerende, der efter endt Afgangsexamen ved de lærde 
Skoler i Januar og Sommeren 1887 og bestaaet Tillægsexamen ved Universitetet 
i Januar 1887, inden 1. Oktober s. A. have ladet sig immatrikulere 
ved Kjøbenhavns Universitet.*) 
D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. 
Hoved­
karakter. Points. 
Albeck, Christian Victor Heinrich 
Amundsen, Carl Guldbrandt 
Andersen, Peder t 
Andersen, Søren 
Andersen, Viggo 
Asmussen, Aage Emil Smith 
v. Westenske Inst. 
Lyceum. 
















*) Den fuldstændige Karakterfortegnelse for de Studerende, der i Aaret 1887 have 
bestaaet Afgangsexamen ved de lærde Skoler findes i „Lindes Meddelelser an-
gaaende de lærde Skoler" for Aaret 1887. 
10 
76 Universitetet l.SR*M-l'8R7. 




Harh. Jacob Wøldike Winther 
Bache, Niels Haagen 
Bachmann, Ludvig Vilhelm Clemens Ishøy 
Balslev, Lars Christian 
Banck, Johannes Christian Stephan 
Bardram, Frederik Tietgen 
Becker, Johan Henrik Christian 
Been, Charles Arnold 
Bejer, Hans Adolf . 
Bentsen, Rasmus 
Bergh, Axel 





Boysen, Jakobi Frederik Vildfang 
Brammer, Gerhard Peter 
Brendstrup, Holger Thorbjørn 
Briem. Eggert Olafr 
Brill, Anders Pedersen 
Brinch. Thomas 
Brinck-Seidelin. Johan Ernst Emil 
Brix, Hans Nicolaus 
Bruhn, Johannes 
Bærentzen. Thomas Vilhelm 
Bølck, Oluf 
Børresen, Frithjof 




Christiansen, Carl Sehested 
Christiansen, Hans Bobn 
Clausen, Karl Holger 
Clausen, Valdemar 
Clemmensen, Christian Albert 
Colind. Jens Peter Nikolaj 
Dahl, Nikolaj Frederik Severin 
Dalsgaard, Anders Due 
Dame, Christian Valentin 
Dibbern, Jørgen Henrik Neergaard-
Dreyer, Alfred 
Egede, Hans Viggo * 
Engberg, Ludvig Albert 
Engholm, Johan Peter 
Erichsen, Johannes Sigismund 
Erslev, Jakob Eduard 
Faber, Erik Finer 
Forchhammer, Einer 
Fox-Maule, Carl 
Frederiksen, Otto Axel Valdemar Ibsen.. 
Frijs, Emil Ejnar, Krag-Juel-Vind-
Gad, Oscar Tønsberg 
Gammeltoft, Charles Odin . 
Gjerløff, Nicolai Schønau 
Good, Alfred William 
Goos, Aage 
Grundtvig, Ludvig August 
Gudmann, Frederik Carl Julius Emil ... 
Gulmann, Christian Michael 
Aalborg. 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Odense. 
Borgerdydsk. i Kbh. 
Odense. 
Herlufsholm. 





























Borgerdydsk. i Kbh. 
Randers. 
Borgerdydsk. p. Ch. 
Borgerdydsk. p. Ch. 
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D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. 
Hoved­
karakter. 
Gyberg, Niels Frederik 
Hall, Edmund Holger 
Hannesson, Gudmundur 
Hansen, Carl Dines 
Hansen, Frederik Carl Christian 
Hansen, Jeppe 
Hansen, Jes 
Hansen, Otto Christian 
Hansen, Peter Christian Valdemar ... 
Hansen, Poul Johan 
Hassel, Holger Carl Alfred 
Havstein, Marino Jakob 
Hedemann, Poul Hans Immanuel.. 
Heise, Carl Gustav Dichman 
Henningsen, Immanuel 
Henriques, Emil Ruben (eller Robert) 
Heyerdahl, Christian Leschly 
Hoff, Villiam Johannes 
Hoffmann, Niels Vilhelm 
Hoffmeyer, Aage 
Holm, Jørgen 
Holm, Niels Christian Frederik 
Holm, Poul Johannes 
Holm, Regnar. 
Holst, Hans Olaf 
Holsøe, Aage 
Hvidt, Laurits Nicolai 
Hviid, Mads 
Hiittemeier, Albert Johan 
Ipsen, Hans Peter 
Iversen, Iver Andreas 
Jacobi, William Amely August Flies . 
Jacobsen, Frits 
Jacobsen, Peter Eduard 
Jantzen, Knud Ulrik 
Jensen, Bernt Marius 
Jensen, Carl Henrik 
Jensen, Fritz Albert Sophus Jacob... 
Jensen, Hans Christian Frederik 
Jensen, Hother 
Jensen, Jens Christian 
Jensen, Jens Jacob Falkenberg ...... 
Jensen, Niels 
Jensen, Ole Christian 
Jensen, Søren Emil 
Jepsen, Mads 
Jersild, Einar Viggo .. . 
Jessen, Viggo Ferdinand 
Johansen, Johannes Christian 
Jonsson, Magnus 
Juhl, Niels... 
Jørgensen, Christian Wilhjelm........ 
Jørgensen, Jens Christian 
Jørgensen, Jens mgvar 
Jørgensen, Johan Marius 






Kralund, Otto Frederik 
Aarhus. Første. 92 
Odense. Første. 85 
Reykjavik. Første. 89 
Ribe. Første. 97 
Kolding. Første. 103 
Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 81 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 95 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 85 
v. Westenske Inst. Første 85 
v. Westenske Inst. Første. 97 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 67 
Reykjavik. Første. 89 
Metropolitansk. Første. 101 
Roskilde. Første. 101 
Borgerdydsk. i Kbh Tredje. 62 
Hauchs Sk. Anden. 80 
Metropolitansk. Første. 94 
Viborg. Første. 90 
Roskilde. Første. 92 
Randers. Anden. 83 
Hauchs Sk. Anden. 73 
Schneekloths Sk. Første. 94 
Nørrebros Sk. Tredje. 55 
Aarhus. Tredje. 59 
Viborg. Anden. 77 
Fredericia. Anden. 81 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 100 
Fredericia. Første. 101 
Elfterslægtsselskabets Sk. Første. 98 
Hauchs Sk. Første. 101 
Fredericia. Første. 97 
Hauchs Sk. Anden. 73 
Borgerdydsk. p. Ch. Anden. 77 
Mariboes Sk. Første. 89 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 84 
Vejle. Første 91 
Vejle. Anden. 78 
v. Westenske Inst. Anden. 74 
Schneekloths Sk. Første 93 
Viborsr. Anden. «5 
Viborg. Anden. 75 
Fredericia. Anden. 77 
Odense. Første. 94 
Hadersl Lær. Sk. Anden. 69 
Roskilde. Første 92 
Fredericia. Første. 103 
Mariboes Sk. Første. 87 
Nørrebros Sk. Første. 94 
Aarhus. Første. 90 
Eeykjavik. Anden. 73 
Kolding. Første. 91 
v. Westenske Inst. Første. 87 
Herlufsholm. Første. 92 
Aalborg. Anden. 83 
Sorø. Anden. 82 
Rønne. Anden. 75 
Aalborg. F ørste. 90 
Haderslev Lær. Sk. Første. 84 
Mariboes Sk. Tredje. 50 
Metropolitansk. Første. 100 
HadersL Lær. Sk. Anden. 74 
Kolding. Første. 89 
78 Universitetet 1886-^1887. 
U  e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Skole. 
Hoved­
karakter. I I'oints. 
Krarup, Niels Bygum 
Krause, Victor Vilhelm 
Krohn, Helge 
Kromann, Peter 
Lander, Otto Holger 




Lehmann, Henrik Julius 
Lemming, Hans Peter 
Lendorf, Axel Valdemar 
Levin, Poul Theodor 
Levy, Emil Knud 
Lorenzen, Hans Joakim Evald Knudsen . 
Lund, Sigvard 
Lundsteen, Hugo 
Lyman. Peter Keginald Valentin 
Liitzhøft, Carl Christian Holten 
Løhner, .Mads Hansen 
Løchte, Johannes Jacob Kjeld 
Løie, Hans Jørgen Christensen 
Malling, Holger 
Mentz, August 
Meyer, Raphael Ludvig 
von Meyeren, Charles Frederik Emil.... 
Mikkelsen, Jens Bodkor (rand. pharm. 
1881. 2) 
Moltke, Adam Gottloh 
Mortensen, Alfrod Peter 
Mussmann, Peter 
Mygind. Svend 
Møhl, Nikolaj Fredrik 
Moller, Jens Mathias 
MøUer, Thor 
Nathansen, Johan Ludvig 
Neergaard, Christian Frederik 
Neermann, Niels Adolf Andreas 
Neuhaus, Christian Peter Frederik 
Nielsen, Adolph Frederik Othar Clarus 
Rostgaard-
Nielsen, Hans Ditlev Rasmus Casmer 
Sclialdcmose 
Nielsen, Jørgen 
Nielsen, Mads Henrik 
Nielsen, Mads Peter Evald Vestenskov.. 
Nielsen, Niels 
Nielsen, Niels Peter 
Nielsen, Ole Volmer 
Nielsen, Oluf Lauritz Vilhelm 
Nissen, Niels Frederik. 
Nyrop, Michael Jens Flemming 
Olsen, p]rnst Adam 
Olsen, Frederik Johannes Henrik 
Panduro, Valdemar 
Paulsen, Jens 
Pedersen, Anton Marius 
Pedersen, Christen Kirk 
Pedersen, Jens Christian 
Pedersen, Niels Peder 
Pedersen, Peder Andersen 
Roskilde. Første m. U. 108 
Schneekloths Sk. Første. 103 
Viborg. Første. 89 
Sorø. Anden 83 
Lyceum. Anden. 78 
v. Westenske Inst. Anden. 75 
Sorø. Anden. 82 
Schneekloths Sk. Første. 91 
v. Westenske Inst. Anden. 63 
Metropolitansk. Første. 100 
Borgerdydsk. p. Ch Første. 101 
Lyceum. Første. 99 
Hadersl. Lær. Sk. Første. 95 
Metropolitansk. Første. 102 
Birkerød Sk. Første. 97 
v. Westenske Inst. Tredje. 60 
Hadersl. Lær. Sk Første. 90 
Odense. Første. h9 
Roskilde. Anden. 71 
Ribe. F ørste. 86 
Aalborg. Anden. 74 
Efterslægtsselskabets Sk Første. 87 
Hauchs Sk. Første. 89 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 65 
Borgerdydsk. i Kbh Første. 101 
Herlufsholm. Første. 93 
Lyceum. Anden. 75 
F redericia. Anden. 74 
Metropolitansk. Første ni U. 106 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 73 
Aarhus. Første. 94 
Vejle. Første. 103 
Schneekloths Sk. Første. 98 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 64 
Metropolitansk. Første. 91 
Nykjøbing. Første. 92 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 89 
Schneekloths Sk. F ørste. 93 
Roskilde. Anden. 81 
Odense. Første. 102 
Odense. Første. 86 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 86 
Nykjøbing. Første m. U. 106 
v. Westenske Inst. Anden. 81 
Aarhus. Anden. 71 
Hadersl. Lær. Sk. Første. 96 
Odense. Første m. U. 108 
Metropolitansk. Første m. U. 10ti 
Borgerdydsk. p. Ch. Anden. 75 
Odense. Første. 99 
Herlufsholm. Første. 99 
Sorø. Første. 85 
Mariboes Sk. Første. 92 
Viborg. Anden. 83 
Viborg. Anden 83 
Nørrebros Sk. Første. 92 
Odense. Første. 93 
Viborg. Første. 96 
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Hadersl. Lær. Sk. Anden. 75 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 87 
Roskilde. Første. 102 
Odense. Første. 100 
Sorø. Første 94 
Fredericia. Første. 94 
Borgerdydsk p. Ch. Anden. 66 
Aalborg Første. 104 
Hauchs Sk. Første. 89 
Nykjøbing. Første. 98 
Odense. Anden. 79 
Randers. Anden. 71 
Rønne. Første. 88 
Aarhus. Første. 93 
Hadersl Lær. Sk. Anden. 69 
Hadersl. Lær. Sk. Første. 92 
Odense. Første. 98 
Aalborg. Første. 92 
Borgerdydsk. p. Ch. Første m. U. 107 
Viborg Anden. 8 > 
Lvceum. Anden. 73 
Borgerdydsk. p. Ch. F ørste. 95 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 100 
Nykjøbing. Anden. 71 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 86 
v. Westenske Inst. Anden. 65 
v Westenske Inst. Tredje. 53 
Herlufsholm. Anden. 83 
Herlufsholm Anden. 70 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 84 
Lyceum. Tredje. 43 
Borgerdydsk. p. Ch. Anden. 67 
Horsens. Anden. 81 
Hauchs Sk. Første. 96 
Vejle. Første ni. U. 106 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 86 
Ribe. F ørste. 89 
Randers. Første. 101 
Randers. Første. 103 
Nørrebros Sk. Første. 88 
Borgerdydsk. p. Ch. Anden. 83 
Roskilde. Første. 99 
Fredericia. Første. 90 
Borgerdydsk. p. Ch. Første. 101 
Sorø. Første. 96 
Roskilde. Første. 99 
Viborg. Anden. 74 
Metropolitansk. Første. 97 
Odense. Første. 99 
Borgerdydsk. p. Ch. Første 81 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 90 
Hadersl. Lær. Sk. Tredje. 44 
Reykjavik. Første. 87 
v. Westenske Inst. Første. 95 
Aarhus. Anden. 70 
Metropolitansk. Første m. U. 108 
Nørrebros Sk. Første. 102 
Aarhus. Første. 88 
Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 77 
Reykjavik. Anden. 79 
Roskilde. Første. 102 
Reykjavik. Første. 87 
Viborg. Første. 96 
Peronard, Pierre 
Petersen, Carl Lehmann 
Petersen, Carl Vilhelm 
Petersen, Christian Mathias Knud 
Petersen, Hans Martin Theodor 
Petersen, Jakob Christian 
Petersen, Laurits Johannes Angelo 
Petersen, Marinus Peter 
Petersen, Peter Laurits 
Pontoppidan, Harald Benedict 
Poulsen, Hans 
Preetzmann, Christian Caper Michael... 
Prejsz, Johannes 
Rafn, Knud Valdemar 
Rasmussen, Christian Frederik Vilhelm . 
Rasmussen, Frits Charles 
Rasmussen, Niels Jørgen David A'ilhelm 
Reimuth, Johannes Martin Benedict 
Ricard, Frederik Jean Cecil 
Ring, Volmer Rise 
Rohde, Emil Bruscli 
Rosenkrantz, Hans Carl Oluf 
Rudbeck, Aage Jensen 
Ruge, Adolph Christian Theodor 
Riidinger, Frederik Mørup 
Riitzou, Viggo 
Salomonsen, Vilhelm Frederik 
Sander, Johan Christopher 
Schebye, Emil Harry 
Scheel, Victor Alexander 
Schimmelmann, Werner Carl Ernst 
Schiødte, Nicolai Emil 
Schjøth, Gustav Christian 
Schmidt, Arthur Henry 
Schmidt, Marius Christian 
Schmidt, Niels Christian 
Schousboe, Hans Jacob Høyer 
Schønau, Vilhelm 
Sennels, Johan Christian 
Sevaldsen, Jens Christian 
Simonsen, Oluf 
Sjøberg, Albrecht Magnus Dyrlund 
Skydsgaard, Jørgen Christian Pedersen . 
Sommer, Johannes Erik 
Sommer, Jørgen Nicolai 
Spleth, Ludvig Nicolaj 
Steenstrup, Harald Bøggild 
Steinthal, Axel Harald 
Storm, Andreas Vangberg 
Strandgaard, Holger 
Strøm, Valdemar Fritz Monrad 
Svendsen, William Peter 
Sæmundsson, Geir Stefan 
Sørensen, Jens Christian 
Sørensen, Søren Chiistian Thorvald .... 
Thejll, Knud Theodor 
Thierry, Jean Hugo 
Thomsen, Peter Engelbrecht 
Thorball, Vi ggo Valdemar 
Thorberg. Olafr Hjaltason 
Thorsen, Morten 
torvaldsson, Jon 
Thranum, Carl Dige . 
80 TTniversiletet l 886—1887. 
D e  S t u d e r e n d e s  N a v n e .  Hoved Skole. karakter. Points. 
Tollestrup, Byrial Vognsen 
Torup, Sophus Carl Christian 
Trautner, Peter Hendrik 
Tvermoes, Maxi milian Ernst Vilhelm .... 
Uldall, Ernst Carl 
Ursin, Svend Georg 
Waage, Erik Holm 
Vahl, Martin 
Vallø, Valdemar Carl 
Wengel, Christian Molt 
Werner, Aage Lorent/ 
Vested, Christian Frederik 
Vestergaard, Christian Jensen 
Videbech, Poul Henrik Carl 
Willemsen, Søren h rederik .. 
Wissenherg, Vilhelm Carl Christian 
Worm, Conrad Heinrich Aage 
Wurtzen, Carl Henrik Johannes Alexander 
Wøldike, Erhard Andreas 
Zachariae, Rasmus Nielsen 
Ørsleff, Henrik 
Østergaard, Theodor 
Tilsammen 272 immatrikulerede Studerende. 
v. Westenske Inst. Første. 88 
Odense. Første. 86 
Odense. Første. 87 
Hauchs Sk. Anden. 75 
Mariboes Sk. Anden. 82 
Hauchs Sk. Tredje. 52 
Herlufsholm. Forste. 99 
Herlufsholm Første. 93 
Hadersl. Lær. Sk. Første. 94 
Roskilde. Anden 73 
Metropolitansk Første. 94 
Sorø. Første. 102 
Horsens. Første. 103 
Nykjøbing. Første 89 
Odense. Første m U. 108 
Birkerød Sk. Anden 83 
Borgerdydsk. i Kbh Anden. 69 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 93 
Odense. Først«1 103 
Metropolitansk Første. 84 
v. Westenske Iust. Anden. 70 
Aalborg. Første. 8«; 
E n d v i d e r e  e r  i  d e t  a k a d e m i s k e  A a r  1 8 8 G  —  8 7  i m m a t r i k u l e r e t  
v e d  K j ø b e n h a v n s  U n i v e r s i t e t :  
Følgende Studerende fra 1884: 
Panduro, Holger Isidoro Aalborg. 
\ (jfr. Aarb. f. 
(1883-84 S.98). 
Følgende Studerende fra 188f>: 
Ahlefeldt-Laurvig, Frederik Vilhelm ... . Nykjøbing 
(jfr. Aarb. f. 
1884—85 
S. 151). 
Følgende Studerende fra 1886: 
Andersen, Anders Hansen Jensen ... v. Westenske Inst. 
Andersen, Anders Martin Lyceum. 
Lierg, Sigurd Hauchs Sk. 
Borries, Carl Theodor Heinrich Borgerdydsk. i Kbhvn. 
Brendstrup, August Frederik Haderslev Lær. Sk. 
Brusendorff, Ernst Octavius Efterslægtsselskabets Sk. 
Christensen, Niels Aarhus. 
Christensen, Niels Christian Odense. 
Drakenberg, Charles Edvard Rasmus Frederiksborg. 
Ernst, Niels Peter Herlufsholm 
Forum, Oscar Alfred William Mariboes Sk. 
Frantzen, Poul Moth Thestrup Engberg. .. Viborg 
Gregersen, Niels Johan v. Westenske lnst. 
Hansen, Hans Theodor Efterslægtsselskabets Sk. 
Hansen, Niels Peter Eftersla'gtselskabets Sk 
Heckscher, Ivar Leopold Lyceum 
Holst, Oluf Marius Borgerdydsk. i Kbhvn. 
Jacobsen, Carl Johan Jacob . Aarhus 
(jfr. Aarb. f. 
1885-86 
Sp. 146—47). 
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Jensen, Anclers Viborg. 
Johannesen, Kristen Lyceum. 
Jørgensen, Theodor Frederik Odense. 
Knudsen, Jørgen Halfdan Thorbjørn Frederiksborg. 
Koefoed, Andreas Michael Rønne. 
Kornerup, Hanne Nicoline N. Zahles Sk. 
Kristensen, Jens Møller v. Westenske Inst. 
Langkilde, Lauritz Christian Odense. 
Lauridsen, Laurids Hansen v. Westenske Inst. 
Lerche, Axel Otto Roskilde.' 
Lundbeck, William Mariboes Sk. 
Madsen, Henrik Stampe Schou Hauchs Sk. 
Madsen (Caspersen), Jens Christian..,.-... v. Westenske Inst. 
Madsen, Vilhelm Immanuel v. Westenske Inst. 
Meyer, Aage Hauchs Sk. 
Neukirch, Georg Mariboes Sk. 
Nielsen, Frederik Vilhelm v. Westenske Inst. 
Nielsen, Jokum Otto Horgerdydsk. i Kbhvn 
Pedersen, Anders Lyceum. 
Petersen, Lorentz Wilhelm . Metropolitansk. 
Prip, Einar Sorø. 
Ringsted, Christian Birger v. Westenske Inst. 
Sommer, Fritz Carl Valdemar v. Westenske Inst. 
Stefånsson, Stefan .... v Reykjavik. 
Thomsen, Thomas Anton Lyceum. 
Wedel, Carl Peter Kolding. 
Westerberg, Vilhelm v. Westenske Inst. 
Westergaard, Peder Basse Christian Horsens. 
Wied, Gustav Johannes v. Westenske Inst. 
fjfr. Aarb. f. 
1885—86 
S. 146—47). 
løvrigt have Følgende absolveret Afgaiigsexameii ved de lærde Skoler i 
Sommeren 1887 uden at have ladet sig immatrikulere ved Kjøbenhavns Uni­
versitet. 




Adolph, Carl Johan 
Ancora, Olaf Johan Michael 
Andersen, Waldemar Emil 
Appeldorn, Carl Mathias 
Arnason, Jon 
Bech, Jens Frederik Sophus 
Bjerre, Ejner 
Blom, Gaston Emanuel 
Boesen, Carl Ulrich 
Bonnesen, Carl Nicolaj Isak 




Clausen, Thomas Nicolai Emil Engell. 
Dupont, Frangois Jean Corneille 
Eyjolfsson, Benedikt 
Fabricius, Johan Frederik 
flagstad, Olaf Constantin Krogh 
Friis. Georg Christian Torm 
f riscli, Ellen Gyrithe 
Fritz, Markus Beck 
Frost, Christian Andreasen 
Funch, Carl Valdemar 
Universitets Aarbog. 
Borgerdydsk. p. Ch. Anden. 77 
Horsens. Anden. 80 
Metropolitansk. Første. 99 ij 
Sorø. Første. 90 
Reykjavik. Tredje. 57 
Horsens. Første. 88 
Fredericia. Anden. 80 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 84 
v. Westenske Inst. Første. 80 
Frederiksborg. Anden. 80 
Mariboes Sk. Anden 63 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 100 
Horsens. Første. 85 
Lyceum. Tredje. 62 
Roskilde. Første. 101 
Hauchs Sk. Anden. 70 
Reykjavik. Tredje. 43 
Herlufsholm. Tredje. 55 
Et'terslægtsselskabets Sk. Anden. 72 
Lyceum. Første. 88 
N. Zahles Sk. Første. 102 
Aarhus. Anden. 73 
v. Westenske Inst. Anden. 74 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 87 
11 
82 Universitetet 1880 —1887. 






Gøtzsche, Povl Viggo 
Hansen, Carl Anton 




Hoeck, Sophus Johannes 
Hoffmann, Joseph Ludvig 
Ingwersen, Martin 
Ishøy, Christian Frederik August 
Jacobsen, Niels Tycho Emil Arevad 
Jensen, Carl Johannes Andreas 
Jensen, Christian Peder 
Jensen, Hans Johannes Prætorius 
Jensen, Jens Peter Julius 
Jensen, Jens Peter Magnus 
Jensen, Niels Anton 
Jeppesen, Axel Hedegaard 
Jessen, Tycho Carl Wilhelm 
Johannesen, Samuel Johannes 
Jtlrgensen, Peter Andreas Heiberg 
Jørgensen, Conrad Niels Peter 
Kelter-Wesenberg, Frederik Claudius.... 
Kempel, William Martin Sophus Gertsen . 
Kiel, Julie Vilhelmine Frauciska 
Kjær, Marius Christian 
Knudsen, Vilhelm 





Levinsen, Johan Christian Lund 
Linde, Aage Rudolf 
Lund, Carl Jørgen Wesenberg 
Lund, Henrik Christian 
Lund, Mads Jørgensen 
Magnusson, Sigurir 
Mathiesen, Georg 
Meilsøe, Ingvar Marius 
Michaelsen, Knud Holger Benjamin 
Moltke. Frik Glut 
Munck, Laurits Andreas 
Møller, Fline 
Møller, Knud 
Møller, Viggo Ernst 
Neuhaus, Johannes Georg Christian Martin 
Nielsen, Adolf Frederik Marius 
Nielsen, Jørgen Cornelius 
Nielsen, Lars Peter Christian Arnold .... 
Nielsen, Niels Christian 
Nielsen, Niels Christian Hakon 
Olesen(Yding), Ole Niels Jørgen 
Ormslev, Jens Gjerding 
Pedersen, Christian Albert Claudi 
Reykjavik. Første. 86 
Reykjavik. Første. 101 
Fredericia. Første. 86 
Horsens. Anden. 77 
v. Westenske Inst. Første. 90 
Roskilde. Første. 84 
Sorø. Første. 94 
Reykjavik. Anden. 71 
Hauchs Sk. Første. 85 
Hadersl. Lær. Sk. Anden. 72 
Lyceum. Tredje. 52 
Sorø. Første. 92 
Sorø. Anden. 83 
Lyceum. Anden. 76 
Viborg. Første. 97 
Frederiksborg. Anden. 80 
Viborg. Første. 91 
v. Westenske Inst. Første. 90 
v. Westenske Inst. Første. 101 
Nykjøbing. Første. 98 
Metropolitansk. Første. 88 
Efterslægtbselskabets Sk Tredje. 46 
Aarhus. Første. 98 
Horsens Anden. 77 
Hadersl. Lær. Sk. Tredje. 62 
Lyceum. Anden. 77 
Mariboes Sk. Anden. KO 
v. Westenske Inst. Anden. 73 
Reykjavik. Tredje. 50 
Vejle. Første. 98 
Hadersl. Lær. Sk. Første. 91 
Horsens. Første. 95 
Mariboes Sk. Tredje. 50 
Schneekloths Sk. Første. 84 
Borgerdydsk. i Kbh. Anden. 67 
Sorø. Anden. 66 
Frederiksborg. Første. 90 
Sorø. Anden. 83 
v. Westenske Iust. Første. 101 
Reykjavik. Anden. 63 
Ffterslægtsselskabets Sk. Første. 89 
Efterslægtsselskabets Sk. Første. 93 
v. Westenske Inst. Første. 93 
Borgerdydsk. i Kbh. Tredje. 49 
Fredericia. Første. 86 
Lyceum. Første. 99 
Randers. Anden. 73 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 98 
Lyceum. Tredje. 55 
Hadersl. Lær. Sk. Tredje. 50 
v. Westenske Inst. Anden. 79 
Horsens. Første. 100 
Hadersl. Lær. Sk. Første. 91 
Aarhus. Første. 90 
Hauchs Sk. Anden. 63 
Aarhus. Første. 103 
v. Westenske Inst. Tredje. 55 
Afholdte Examina. 83 




v. Westenske Inst. Første. 96 
Hadersl. Lær. Sk. Anden. 77 
Sorø. Første. 88 
Nørrebros Sk. Tredje. 45 
Metropolitansk. Første. 87 
Horsens. Første m. U. 106 
Mariboes Sk. Tredje 62 
Horsens. Første. 86 
v. Westenske Inst. Første, 91 
Efterslægtsselskabets Sk. Anden. 72 
Lyceum. Første. 94 
Schneekloths Sk. Første. 102 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 89 
Metropolitansk. Første. 97 
Hauchs Sk. Første. 84 
Borgerdydsk. i Kbh. Første. 92 
Hadersl. Lær. Sk. Anden. 68 
Reykjavik. Anden. 68 
Reykjavik. Anden. 67 
v. Westenske Inst. Anden. 83 
N. Zahles Sk. Første m. U. 105 
Reykjavik. Første. 92 
Reykjavik. Tredje. 61 
Kolding. Første. 87 
Metropolitansk. Første. 99 
N. Zahles Sk. Første m. U. 105 
Schneekloths Sk. Første. 93 
Schneekloths Sk. Anden. 68 
v. Westenske Inst. Tredje. 62 
Fredericia. Anden. 78 
Haiichs Sk. Første. 92 
v. Westenske Inst. Anden. 79 
Universitetet. Bestaaet. 33 
Hadersl. Lær. Sk. Anden. 80 
Lyceum. Første. 92 
Hadersl. Lær. Sk. Anden. 69 
Pedersen, Christian Buur 
Pedersen, Knud 
Pedersen. Peder 
Petersen, Carl Johan Sophus 
Petersen, Frederik Valdemar 
Petersen, Søren Johannes 
Poulsen, Ammon Vøggur Christian Tliey-
land Glarboe .... 




Rée, Ivar Miiller 
Reinhard, Hedevig Laura 
Rothe, Vilhelm 
Ruben, Ilugo Julius 
Schiønning, Holger Ludvig 










Tybjerg, Inger Juliane 
Utke, Elisabeth Augusta 
Valentiner, Axel 
Varming, Laust 
Vaupell, Erik ..... 
Vedel, Fanny Annette 
Weile, Gustav Christian 
Westermann, Anton Marius Theodor .... 
Wilhjelm, Johannes Martin Fasting 
Vogel, Claus Christian Conrad 
Øwre. Thorolf Reetz. 
2 .  A l m i n d e l i g  f i l o s o f i s k  E x a m e n  e f t e r  B e k j .  8 .  S e p t .  1 8 7 1 ,  
I Aaret 1886—87 have 369 indstillet sig til denne Examen, af hvilke 10 
rejiceredes. lait bestode saaledes følgende 359 Studerende. 
Navn. Karak- Examens-
ter. i dag. 
Adamsen, J. P 
Ahlefeldt-Laurvig, F. V. 
1885 
* Amdrup, R. N. . .... 
Amonsen, A. E. A 
* Andersen, Anders .1885 
""Andersen, A. Martin. 
Navn. 
mg. 23. Juni. 
tg- 27. Juni. 
ug. 13. Juni. 
godt 16. Juni. 
godt. 25. Jan. 
ug- 21. Juni. 
Andersen, E. Lund . 
Andersen, J. Lavrids 
Andersen, J. Peter... 
Andreasen, C. A. . 
Anthon'sen, N. H.... 
Baadsgaard, H. G... 1885 
Karak- Examens-
ter. dag. 
mg. 20 Juni. 
mg. 6. Juni. 
ug- 6 Juni. 
ug. 16. Juni. 
mg. 8. Juni. 
godt. 25. Jan. 
11* 
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Karak Examens Navn. Karak- Examens-
ter. dag. 
•Bagger, W. W mg. 13. Juni. 
Bang, l i J. G mg. 16. Juni 
Bang. I1'. I) godt. 16. Juni. 
Bardram, W. N mg. 6. Juni. 
Bech, B. Ph godt 8. Juni. 
Bech, C. A mg. 6. Juni. 
•Beckett, F godt. 15. Juni. 
Berg, Sigurd mg. 16. Juni. 
•Beyer, Vilh ML'. 13 Juni. 
Birk, 0. C »g. 8. Juni. 
Bollerup, J. T mg. 23. Juni 
Boon, F »g- 17. Juni. 
Bonnesen, J mg. 17. Juni. 
Bonnevie, A E mg. 17. Juni 
•Borries, C T. H mg. 21. Juni 
Brrndstrup, A. F mg. 18 Juni. 
• Brobkmann, F. Pli. ... godt. 13 Juni. 
Brostrom. A. R mg. 8. Juni. 
Brummerstedt, V mg. 24. Juni. 
Hrusendorfi'. E. 0 mg. 17 Juni. 
Brftel, M. D "g- 8. Juni. 
Brødegaard, II. V godt. 14. Juni. 
Carlsen, Niels Chr »g- 8. Juni. 
Christensen. Anders .... mg. 6. Juni. 
Christensen, A. Chr...Ja­
nuar 1887 mg. 6. Juni. 
^Christensen, A. Vilh. . tg- 16. Juni. 
Christensen, Chr mg. 6. Juni. 
Christensen, Hans Peter. ug- 25. Juni. 
Christensen, Johs. C ug. 17. Juni. 
Christensen, Niels ug- 14. Juni. 
*'Cl.ristensen, Niels Chr.. tg- 13. Juni. 
''Christiansen, C. Andr. mg. 30. Juni. 
Christiansen. Hans Chr. "g- 28. Juni. 
•Christiansen, Hans Jør­
gen mg. 28. Juni. 
Christiansen, K. Theod.. mg. 24. Juni. 
Clausen, Jens V. C. .. . »g- 14. Juni. 
Clausen, Jul. E. F... . mg. 8. Juni. 
*Clausen-Bagge, N mg. 13. Juni. 
Dahl, F. J mg. 16. Juni. 
Dahl, Svenning mg. 24. Juni. 
•Dall, C. FL (se Juni 
18S«> 18H5 mg. 25. Jan. 
•Dam, A. 0. M mg. 15. Juni. 
*Damm, V. F "g- 15. Juni. 
Davidsen, P. A. se Juni 
18861 1885 mg. 25. Jan. 
•Diderichsen, P. K ug. 21. Juni. 
Djørup, F A »g- 17. Juni. 
mg. 8. Juni. 
Drakenberg, C. E. R .  . . .  mg. 25. Juni. 
•Eegholm, A. J. P godt. 15. Juni 
ug. 21. Juni. 
Einarsson, Psill mg. 8. Juni. 
•Ernst, N. P tg' 21 Juni. 
"g 30. Juni. 
•Fabricius, A mg. 15. Juni 
Kalkman, B. N mg. 14. Juni. 
*Fibiger, .1. A. N tg- 22. Juni. 
•Fischer, J. F mg. 22. Juni. 
•Flemraer, H. E 
* Forum, O. A. W 
•Frantzen, P. M. T. E 
•Fredstrup, K. B 
Friis, I. Asger 
*Fritz, H 
•Frostensen, G. V. ... 
Frænkel, L. H. N-... 
Fuglsang, li. C. C. ... 
Gabrielsen, H. C 
•Gad, L. F 
Galskjøt, Th 
G am, P. K 
Gammeltoft, C. O.. Januar 
1887 
•Garde, C. F 
Gislason, A B 
Givskov, F. V 
Gjedde, P. J 
Goldschmidt, A M. J 
Goldschmidt, M. S V. 
Gregersen. N J 
•Grove, C. E 
Grøn, L. G. C 
Gøtfeche, H. A 
•Gøttsche, A. V 
•Gøtzsche, G. L 
•Hagemann, J. F. E. 
*Halliug, A 
Hamann, V. E 
Hammer, Rolf 
•Hammerich, F. C. .. 
Hansen, Alfred 
Hansen, Hans Theod. 
Hansen, Jens Chr 
Hansen, Jens Fred... 
•Hansen. J. H. Erik. 
*Hansen, L. N. V. T. 
•Hansen. Niels Carl . 
•Hansen. Niels Peter. 
Hansen, Peder M. S 
•Hansen, Pouline Elisa 
beth 
•Hansen, V. Johs. .. 
*Harboe, E. G 
•Harrsen, B. H. H . 
•Hatt, C. E. N 
•Hatting, J M. E. . 
Heckscher, I. L.... 
Heegaard, S. H 
•Heerfordt, F 
Heiberg, Poul 





Hjort, C. E 
Holch, K. O 
•Holm, O. T 
•Holm, Victor 
•Holm, V. Grove .. . 
Holst, O M 
*Hvalsøe, C F. E. . 
godt. 22. Juni. 
mg. 30. Juni. 
godt. 13. Juni. 
ug. 15. Juni. 
mg. 9. Juni. 
ug- 15. Juni. 
godt. i 15. Juni. 
»g. ! 16. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 9. Juni. 
tg- 22. Juni. 
»g- 17. Juni. 
ug- 6. Juni. 
tg- 27. Juni. 
godt. 22. Juni. 
godt. ! 10 Juni. 
mg. 9. Juni. 
godt 17. Juni. 
mg 11. Juni. 
mg. 15. Juni. 
ug- 4. April 
godt 15 Juni. 
godt 9. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg 1 13. Juni. 
mg. 16. Juni. 
ug- 17. Juni. 
ug. 15. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg 1 21. Juni. 
mg. 9. Juni. 
mg. 24. Juni. 
"g- 1 18. Juni. 
mg. 9. Juni. 
ug- 22. Juni. 
ug. 22 Juni 
mg. 25. Juni. 
godt. 28. Juni. 
mg. 20. Juni 
ug. 28. Juni. 
mg. 1 22. Juni. 
mg 16. Juni. 
godt. 14. Juni. 
godt 14. Juni. 
"g- 28. Juni. 
ug- 9. J uni. 
mg. ! 15 Juni. 
ug- 1 16. Juni. 
ug 6. Juni. 
godt. 16. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 9. Juni. 
»g- ; 16. Juni. 
mg. 9. Juni. 
"g- 23. Juni. 
ug. 14. Juni. 
godt. 1 22. Juni. 
tg. 23. Juni. 
godt. 23. Juni. 
Kodt. 24. Juni. 
mg- | 16. Juni. 
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Navn Karak- Examens Karak- Examens-ter. dag. 
*Hvidberg, C. p] 
Hviid, Jul 
*Hvhn, N. C. 
*Hørring, 0. F 
Hørup (Krag), H. L M. . 
Ingerslev, Aage 
Ingerslev, Fred 
Iversen, A. C. (se Juni 
1886) Januar 1886 
Jacobsen, C. J. Jacob 
Jacobsen, C. J. Ritmer 
Jakobsen, T. P. M.. . 
Jantzen, H. A. . 
*Jensen, Anders 
Jensen, A. Richard .. 
*Jensen, (Tvedegaard), Il 
*Jensen, H. Nielsen .. 
Jensen, II. Yald 
Jensen, I. K. R 
Jensen, Jens 
*Jensen, J Anders ... 
Jensen, Jens Chr., (Nørre 
bros Skole 
*Jensen, M J. C. T 
Jensen, N. J. Fr 
Jensen, N. Peder 
Jensen (Hougaard), R. P, 
*Jensen V. Aug 
*Jersild, P. C O 
Johannesen. Kristen ... 
Jobannesson, Johs. ... 
Johannsen, K. I-. C. ... 
Johansen. Jens Chr. . . . 
Johansen, Johs A 
Johansen, Theod. L. ... 
*Jobnsen, Magnus 
Johnsson, T. W. S 
*Juncker, H 
*Just, P. A. F ... 
*Jiirgensen, U- F. J. M. B 
Jørgensen, A. Jens ... . 
* Jørgensen, F. O. V 
1885 
Jørgensen, Rasmus ... 
^Jørgensen, T. Fred. . 
*Jørgensen, W. Chr 
Kam man, C. M. V 
Koteisen, N. F 
*Kinch, G 
Kjær, C. T. N 
Kjærgaard, P. C 
Klein, V. K 
*Koed, P. O 
*Koefoed, A. M 
Kofoed, Ludv., Januar 
1887 
*Kold, Y. C 
Kornerup, Hanne Nikoline 
Krabbe, Iver 
Kraft, J. C 
^Kristensen, J. Møller. . . 
*Krog, Hans C 
mg 16 Juni 
mg. 10. Juni. 
mg. 23. Juni. 
mg. 16. Juni. 
tg- 24. Juni 
mg. 10. Juni. 
ug. 10. Juni. 
mg. 25. Jan. 





tg- 10. Juni. 
godt. 14. Juni. 
mg. 15. Juni 
ug. 17. Juni. 
tg- 30. Juni 
tg- 10. Juni. 
ug. 6 Juni. 
godt. 23. Juni 
ug. 17. Juni. 
godt. 10. Juni. 
godt. 23. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 22. Juni. 
mg. 24. Juni. 
godt. 23. Juni. 
ug. 17. Juni. 
godt. 27. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 18. Juni. 
ug. 18. Juni. 
mg. 23. Juni. 
ug. 10. Juni. 
ug. 12. Juni. 
mg. 6. Juni. 
mg. 20 Juni. 
mg. 17. Juni. 
godt. 17. Juni. 
mg. 18. Juni. 
godt. 25. Jan. 
mg. 18. Juni. 
tg- 28. Juni. 
godt. 17. Juni. 
mg. 7. Juni. 
godt. 15. Juni. 
mg. 14. Juni. 
ug. 18. Juni. 
mg. 10. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 14 Juni. 
godt. 17. Juni. 
ug- 21. Juni. 
godt. 14 Juni. 
mg. 16. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg 13. Juni. 
mg. 21. Juni. 
godt. 23. Juni. 
* Krogh, Otto C 
*Kuld. B. T E. . .1883 
Lange, II. C. II.... 
^Langkilde, L. C. . 
Larsen, Carl Vill... 
Larsen, Chr. A. S. 
Lassen, Chr.. . 
Lassen, F. Ludv... 
Lassen, H. Jørg. .. 
Lassen, S B .... 
Laursen, Martinus . 
*Lerche, A. O 
Lindsted, E. F 
*Lomholt, A. C. C. (se 
Juni 1885 . 1883 
*Lorenz, J. G 
Lublin, M M. . 
*Lund, A. A .. 
Lund, A. P. E. 
*Lund, N. E. V 
Lundbeck, Will 
*Lunding, N. C 




Madsen, H. Stampe S. .. 
Madsen, Jens 
*Madsen (Caspersen), J C 
*Madsen, T. J. M 
*Madsen, Y. I mm . . . 
Meisling, A. A 
*Meyer, Aage 
*Micliélsen, C. H 
*Middelboe, V. T 
Mielche, Chr 
* .Mikkelsen. Joh 
*Mohr, Anton 




Mourier, C. A. I) 
Mourier, C. P^mil 
*Munck, Johs 
*Miiller, Hans. 
Muller, Marie J. Sophie . 
* Muller, Poul 
Møldrup, J. V 
Meller, Anders Chr 
Møller, Arnold 
Moller, Axel M 
Møller, H. A. C. E 
Møller, Jul. Fr. .. .. .. 
*Møller, Jørg 
*Møller, L. M. Jul 
Møller, Sigurd A. (se 
Juni 1886) 1885 
*Møller, Thyra C. Sofie. 
Nathansen. Henri. 
Neergaard, C. P. . 
^Neergaard, J. A. 
Neukirch, G 
*Nielsen. A. A. B. 
ug. 23. Juni. 
godt. 29. Juni. 
ug. 11. Juni. 
ug. 23. Juni. 
mg. 24. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 23. Juni. 
godt. 7. Juni. 
ug. 20 Juni 
mg. 11. Juni. 
mg. 11. Juni. 
mg. 18. Juni. 
mg. 20. Juni. 
godt. 29. Juni. 
mg. 25 Jan 
godt. 24. Juni. 
ug. 23. Juni. 
tg- 25. Jan. 
ug- 24. Juni. 
mg. 20. Juni. 
ug. 24. Juni. 
ug. 27. Juni. 
mg. 17. Juni. 
mg. 25. Juni. 
ug. 23. Juni. 
godt. 2!t. Juni. 
godt. 17. Juni. 
ug. 21. Juni. 
mg. 15. Juni. 
mg. 14. Juni. 
godt. 17. Juni. 
ug. 17. Juni. 
mg. 23. Juni. 
ug. 30. Juni. 
godt, 18. Juni. 
ug. 18. Juni. 
tg- 15. Juni 
mg. 29. Juni. 
ug. 29. Juni. 
mg. 14. Juni. 
ug. 11. Juni. 
mg. 29. Juni 
tg- 18 Juni. 
mg- 7. Juni. 
ug- 18 Juni. 
ug- 27. Juni. 
mg. 20. Juni. 
mg. 11. Juni. 
tg- 8. Juni. 
mg. 11. Juni. 
godt. 11. Juni. 
tg- 21, Juni. 
ug. 24. Juni. 
mg. 25. Jan. 
ug. 28. Juni. 
ug. 20. Juni. 
ug. 21. Juni. 
tg- 18. Juni. 
mg. 11. Juni. 
"g- 21. Juni, 




•Nielsen, C. C. H. C. ... ug. 24. Juni. 
Nielson, Fr. Vilh lig 7. Juni. 
•Nielsen, Henr. V. Storm mg. 29. Juni. 
Nielsen, J. C. 11. Z. .. . godt. 20. Juni. 
Nielsen. J. Dam mg. 20 Juni. 
Nielsen, J. Otto godt. 21. Juni. 
Nielsen, Laurids »g. 7. Juni. 
Nielsen, N. Ole lrtg. 13. Juni. 
Nielsen, N. Peter mg. 7 Juni. 
•Nielsen, Søren ug. IH. Juni. 
•Nikolaisen, N. J. A. ... "g 24. Juni. 
Nobel* 0. K mg. 22. Juni. 
•Norlander, F. E ug. 24. Juni. 
Nyborg. A. T mg. 25. Juni. 
•Nyholm, S. W ug- 18. Juni. 
•Nørgaard, C. L mg 24. Juni. 
•Olsen, 11. Chr godt. 20. Juni. 
Olsen, Rasmus ug. 25. Juni. 
•Oxholm, V. H. T ug. 18. Juni. 
Pagh, V. C. L mg. 15. Juni. 
•Panduro, H. 1 18M ug. 24 Juni. 
•Pedersen, Anders mg. 25. Juni. 
Pedersen, Chr. P. 1K81 . mg. 13 Juni. 
•Pedersen, H. P. Jul.. mg. 24. Juni. 
Pedersen, Ivar 1 mg. 13. Juni. 
•Pedersen, N. P. T. (se 
Juli 1836) 1885 mg. 25. Jan 
•Pedersen, P. Knudsen.. ug- 20. Juni. 
•Pedersen, P. Kr ug 29. Juni. 
Petersen, Carl Fred.... mg. 21. Juni. 
•Petersen, Chr. P. Jobs. mg 20 Juni 
•Petersen. K. Hjalmar .. "g- 30 Juni. 
•Petersen, Haagen 1 T.. godt. 20 Juni 
Petersen, Hans ug. 25. Juni 
Petersen, H. Vilh ug- 13. Juni. 
Petersen, J. Vibe- mg. 7. Juni. 
Petersen, L. Willi godt. 13. Juni. 
Petersen. M. Munck.... ug 13. Juni. 
Petersen, P. Vilh mg. 14. Juni. 
•Philipsen, F. P mg. 18. Juni. 
Pinborg, N. II mg. 13. Juni. 
•Pio, P. E mg. 20. Juni. 
• Piper, J. F. E mg. 20 Juni. 
Poulsen, G. P mg. 27. Juni. 
•Poulsen, .T. M ug- 20. Juni. 
•Povlsen, .T. A. H. (se Ju­
ni 1886) 1885 ug- 25. Jan. 
Povlsen. T. V ug- 15. Juni. 
•Prior, F ug- 21. Juni. 
*Prip, Einar ug. 14. Juni. 
•Qvistgaard, V. J godt. 20. Juni. 
Rahlff, A. P mg. 13. Juni. 
Rasmussen, Anders P... mg. 14. Juni. 
Rasmussen, Jens mg. 21. Juni. 
Rasmussen, J. Lomand.. mg. 21. Juni. 
•Rasmussen, J. P. (Oden-
»g- 25. Juni. 
•Rasmussen, J. Grove- .. godt. 25. Juni. 
Rasmussen, Niels P ug 22. Juni. 
Navn. 
Karak- Examens-
ter. | dag. 
øvrige 201 af Prof., Dr. Høffding. 
Rathsach, E. C. V. ug- 21. Juni. 
Repsdorph, II ug- 21. Juni. 
•Ringsted, C. R.. .. ug. 25. Juni. 
Rohde, A. F. V. ug. 13. Juni. 
Rosen, Gustav .. . 1885 mg. 25. Jan. 
•Rosenstand, K. V. ug- 30. Juni. 
•Rutzebeck, H. T. (se Juni ug- 25. Jan. 
1886) 1885 uu. 25. Jan. 
•Ræder, H. II . Ug- 20. Juni. 
•Salomonsen, A. B. mg. 10. Juni. 
Salomonsen, L M. mg 25. Juni. 
Salto, C. J. A 1884 mg. 25. Jan. 
Schiørring, Viggo.. mg. 21. Juni. 
•Schultz, J. Fr mg. 30 Juni. 
Schultz, Th. Chr... mg 21. Juni. 
•Schumacher, A. V. ii.!. godt. 20. Juni. 
Schwalbe, C. V. E mg 22. Juni. 
Schutte, E A mg. 23. Juni. 
•Siegumfeldt. P. C. G. la 
mg. 13. Juni. 
Skøtt, B B ug- 14. Juni. 
•Skøtt. J. J godt. 14. Juni. 
"g- 30. Juni. 
Starup, A. W ug 22. Juni. 
Stefånsson, Stefan . . mg. 13. Juni. 
Svendsen. J. H. H . godt. 22. Juni. 
Søchting, 11 F. 11 . ug^ 7. Juni. 
Sønder, R. S mg. 14. Juni. 
Søndergaard, M. P.. mg. 25. Juni. 
Sørensen. Axel godt. 8. Juni. 
•Sørensen. J. S T (se 
Juni 1886) 1885 godt. 25. Jan 
Sørensen, Lars P. .. ug 22. Juni. 
•Sørensen, Peder. . Ug. 25. Juni. 
Sørensen, S. P. L... Ug- 7. Juni. 
Terkelsen, Enevold . ug. 4. April. 
•Thaning, J. F. C. W. .. tg. 25. Juni. 
•Thomsen, T. Anton ug. 28. Juni. 
Thorsen, E. F mg. 15. Juni. 
•Thygesen. Ole mg. 14. Juni 
Torbensen. H. S.... mg- 25. Juni. 
Trautner, H P mg. 27. Juni. 
Tølbøl, C. J mg. 14. Juni. 
Ueberwald, S. J. .. mg. 25. Juni. 
•Waage, G. H ug- 30. Juni 
Wedel, C. P godt. 27. Juni. 
•Westergaard, P. B. C. . ug- 14. Juni. 
Westergaard, S. Meisen. mg. 7. Juni. 
•Westrup, E. T. J . mg. 28. Juni. 
•Wichmand, H. C... godt. 25. Juni. 
•Wied, G. J mg. 28. Juni. 
•Willer. B godt. 15. Juni 
•Woll, V. F ug- 25. Juni. 
Wolters, N. T. . .. mg. 15. Juni. 
•Wiirgler, K. J.. mg. 15. Juni 
•Ørsted, Viggo godt. 21. Juni. 
Osterriis, A. I mg. 7. Juni. 
ere examinerede af Prof., Dr. Kroman, de 
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3 .  S æ r s k i l t  P r ø v e  i  H e b r a i s k .  
Følgende Studerende have bestaaet denne Prøve i 1887. 
'26. Januar. Andersen, Søren (1885) admissus. 
Friedrichsen, Axel Vald. (1885) admissus c. laude. 
Gade, Christen (1885) admissus. 
Hansen, Viggo (1885) •.... I 
Helgason, Jon (1886) a(lmissi c> laude< 
Lund, Axel Anton (1886) t 
Lund, Morten Madsen (1884) | 
Mogensen, Christen (1884) admissus. 
Møller, Sigurd Andersen (1885).... [ aJmissi c lau(Je 
Nicolaisen, Nic. Chr. Adolph (1885) i 
26. Januar. Dyekjær, Peder Christensen (1885) admissus. 
Gregersen, Niels Johan (1886) [ admjgsi c laude 
Nielsen, Laurids (1886) ) 
Nyholm, Søren Winkel (1886) admissus. 
Rasmussen, Jens (1&86) admissus c. laude. 
Richardt, Poul Immanuel (1885) admissus. 
Svedstrup Edv. Alexander (1883) » admissi c. laude 
Sørensen, Poul Hansen (1884) f 
Torp, Jens Sørensen (1881) v'x admissus. 
Terkelsen, Enevold (1886). admissus c. laude. 
14. Juni. Amdrup, Ricard Nic. (1886) | 
Andersen Jens P. (1886) I admi . c> ]aud 
Bollerup, Jens Tang (1886) -... [ 
Fibiger, Joh. Andr. Neergaard (1886) J 
Gad, Lavrids Fred (1886) admissus. 
Gøtzsche, G. Laurits (1886) admissus c. laude. 
Jensen, Niels P. (1886) admissus 
Mortensen. Hans (1886) admissus c. laude. 
Norlander, Ferdin. Erichsen (1886) | 
Pedersen Henr. P Jul. (1886) I admissi c laude 
Sommer, Jul. P. (1886) | 
Willer, Bernhard (1886) J 
15. Juni. Andersen, Jens Lavrids (1886) admissus. 
Hansen, Alfred (1886) admissus c. laude. 
Hansen, Laurids Nik Vilh. Tolderlund (1886) . admissus. 
Hatting, Jens Marius Emanuel (1886) ^ 
Iversen, Anders Chr. (Januar 1886) 
Jensen, Immanuel Kr. Ryge (1886) I admissi c. laude. 
Larsen, Carl Villiam (1886).. I 
Olsen, Hans Chr. (1886) J 
Thaning, Joh. Fred. Chrstph. Winde (1886)... admissus c. laude egregia. 
Westrup, Emil Thomas Jensen (1886) ( „.i,,.;,«,: .. 
Østerriis, Aage Immanuel (1886) } ailmiSS1 C" laiu,e* 
16. Juni. Hansen, Vald. Johs. (1886) admissus. 
Kjærgaard, P. Christensen (1886) admissus c. laude. 
Kold, Vilh. Chr. (1886) » admissi 
Krog, Hans Chr. (1886) I aumi8sl-
Krogh, Otto Chr. (1886) admissus c. laude egregia. 
Lund, Niels Ernst Vilh. (1886) admissus c. laude. 
Munck, Johs. (1886) I 
Nyborg, Anders Therkelsen (1886) > admissi. 
Petersen, Chr. P. Johs. (1886) J 
Rasmussen, Niels P. (1886) admissus c. laude. 
Søndergaard, Morten Pedersen (1886) admissus. 
17. Juni. Baadsgaard, Hans G. (1885) | 
Christensen, Anders (1886).. | . . . 
Christensen, Anders Chr. (Januar 1887) i atlmissl-
Johannesen, Kristen (1886) | 
Marcussen, Joh. J. (1885).. admissus c. laude. 
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17. Juni. Nielsen, Fred. Vilh. (1886) 
Nikolaisen, Nik. Jens Albert (1886) 
Pedersen, Anders (1886) 
Westergaard, P. Basse ( lir. (1886). 
Wichmand, lians Chr. (1886) 
admissi c. laude, 
18. Juni. Brostrøm, Axel Rasm. (1886) admissus c. laude. 
Clausen-Bagge. Nic. (1886) adinissus. 
Gam, Povl Kr. (1886) f 
Jensen, Anders (1886) f 
Jensen, Jens Chr. (Nørrebros Skole) (1886) ... 
Kinch, G. (1886) 
Muller, Axel Montebello (1886) 
Petersen, Jobs. Vibe- (1886; . 
Thygesen, Ole (1886) I 
Westergaard, Søren Meisen (1886^ J 
Wttrgler, Kristen Joh. (188tt) 
admissi c. laude. 
admissus. 
admissi c. laude. 
admissus. 
20. Juni. Bagger, Wald. Wentzel (1886) admissus c. laude 
admissi. Christensen, Niels Chr. (1886) \ 
Harrsen, Boy Harro Heinrich (1886) i 
.lolmsen. Magnus (1886) admissus c 
Nielsen, Niels Ole (1886) admissus. 
Rasmussen, Anders Peder (1886) \ 
Siegumfeldt, Peter Chr. Georg la Cour (1886) . I 
Skøtt, Jørg. Jessen (1886) 
laude. 
admissi c lande, 
admissus. 
4 .  T h e o l o g i s k  E x  a m e n .  
a. Prøve i patrist isk Latin for theologicke Studerende (Belcyj. 23. Decbr. 1849). 
Exa in  i namie r  r i e s  Navne .  Karakter. Examinanderues Navne. Karakter. 
18S7. 
14. Januar. 
Agerholm. Edv. Popp (1884). H. ill. 1. 
Andersen, Jobs. Oscar 1884. II ill. 1. 
Beck, Ludv. (18^4) ........ L and. 
Biilmann, Uffe (1884) I and. 
Boesen, Peter Ferdin. (1884). 
Biilow. Vald. Jul. (1884). . . 
11. ill. 1. 
II ill. 2. 
Christensen, Erik Jensen 
(1881) L aud. 
Christensen, Jul. Chr. Edv. 
(1884) H. ill. 1. 
Christensen, Niels Peder (1884) II ill. 2. 
Dahl, Fred. Laurentius Fa­
bricius (1882) H ill 1. 
15. Januar. 
Fechtenburg, Job. Anton(l 884) 
Fenger, Folkvard Godofred 
(1884) 
Fich, Andr. Immanuel (1884) 
Garde, Peter Svane (1884) 
Graakjær, Andr.Nielsen (1884) 
Haase, Will. Melby (18s3)... 
Hansen, Hans Peter (1884) . 
Hansen, Niels Chr. (1884)... 
Holt, Christen Jensen (1884). 
Jensen, Peder Chr. (1884) . .. 
H ill. 2. 
Non. cont. 
H.  i l l .  1 .  
Laud. 
H. ill. 1. 
Laud 
Laud. 
H. ill 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
Koch, Hans Winding (18b4) IL ill. 1. 
Møller, Axel Joh. Bartholdy 
(1884) H. ill. 1. 
Nielsen, Georg (1884) II ill. 2. 
Nielsen, Peter Conr. Albinus 
(1884) Laud. 
Overbye, Carl Emil Madsen 
(1884) Laud. 
Pagh, Martin Elisius (1884: . H. ill. 1. 
l'ermin, Joh Chr. Carl Edv. 
^1883) H. ill. 1. 
Petersen, Anton "Vilh. (1?*84). II. ill. 2. 
Petersen, Carl Axel Skov­
gaard* (18841 Laud. 
Petersen, Heinrik (1884) .... Laud. 
Petersen, Knud Peter Anton 
(1884) . H. ill. 2. 
Petersen, Peter Chr. (1884) II. ill 1. 
Rasmussen, Hans (1883) .... II. ill. 1. 
Sanne, Frantz Agathon Rø­
mer (1884) Laud. 
17. Januar. 
Jensen, Peder Jobs. (1882).. H. ill. 1. 
Jeppesen, Fred. (1884) ... . Laud 
Jeppesen, Kr. Immanuel (1884) II. ill 1. 
Johansen, Carl Jul. Josepb 
Job. (1884) Laud. 
Jørgensen, Anders Gert (1884) II. ill. 2. 
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Jørgensen Clir. (1884) H. ill. 1. 
Jørgensen, Holg. Halfdan Hen­
rik (1884) Non. cont. 
Jørgensen, Peter (1884) H. ill. 1. 
Klauman, Knud Eliz Grego- > 
rius Madsenius Landkilde 
de (1884) H. ill. 1. 
Sejersen, Jolis. Michael (1884) II. ill 1. 
Smith, Edv. Vilh. Bernhard 
(1882 ) H. ill. 1. 
Steenbuch, Augustinus Herm. 
(1884) Laud 
Steffensen, Joh. Chr. (1884) . Laud. 
Sørensen, Poul Hansen (1884) H. ill. 2. 
Tetens, Henr. Wederkink 
(1884) H. ill. 1. 
Therchilsen, Jens Sofus (1884i II. ill. 1. 
Thomsen, Thomas Gottfried 
(cand. polyt.) (1859) Laud. 
Trojel, Nik. Fred. (1884) Laud 
Ulrich, Axel Lutken (1883).. II. ill. 1. 
Vesterdal, Frode Chr. Yald. 
Nielsen (1884) Laud. 
Zinn, Jak. Chr. (1881) H. ill. 1. 
19. Januar. 
Larsen, Hans Martensen(1884) L. præ. eet 
Larsen, Otto Lauritz Angul 
(1884) Laud. 
Laursen, Henr. Martin (1884) Laud. 
Madsen, Rasm. Chr. (1884).. II. ill. 1. 
Manniche, Jens Chr. Ahrner 
(1883 ) H. ill. 2. 
Mogensen, Christen (1884). . 
Munch, Peter Johs. (1884) .. 
Muller, Edv. Thomas Jere­
mias (1884) 
Kønne, Jørg. Chr. Falk (1883) 
14 Maj. 
Schram, Yald Lauritz (1877) 
10. Juni. 
Gamborg, Carl Vilh. Ronald 
(1884) 
Hagensen, Edv. Johs. (1884). 
Hansen, Hans Simon (1884). 
Haugsted, Fred. Adam Emil 
(1884) 
Ilsøe, Peter (1884) 
Jespersen, Jesper Jørgensen 
(Jan. 1884) 
Lund, Morten Madsen (1884) 
Lund, Mouritz Monberg (1884) 
Løwe, Axel Yald. (1884).... 
Madsen, Niels Peder (1882).. 
11. Juni. 
Mohr, Joh. Ludv. Thorv. (1884) 
Mortensen, Carl Peter (1884) 
Plenge, Axel (1881) 
Rasmussen, Axel (1884),.... 
Sick, Johs. Henr. (1884) .... 
Stochholm, Carl Ludv. (1884) 
Wille, Niels Søren Emil (1884) 
Laud. 
11 ill. 1. 
Laud. 
H. ill. 1. 
IL ill. 1. 
H. ill. 1. 
II. ill. 1. 
b. TheologisJc Enibeclsexamen. 
Vinteren: IB indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Examen, ialt fuldendte 14 Examen. 
Sommeren: 26 — , — 2 — , — 24 — 
42 indstillede sig, deraf fuldendte 4 ej Examen, ialt fuldendte 38 Examen, 
som erholdt: 17 Laud., 11 H. ill. 1, 8 H. ill. 2 og 2 Non cont. 3 Kandidater 
havde tidligere fuldendt Examen, saa at Antallet af nye Kandidater er 35. 


















dor (1880) L.Pr. 1884.1. 
Jørgensen, Henr. Got­
hard Antonius (1880) L. 
Pr. 1885. 2 
Madsen, Hans Jac. Peter 
(1881) L. Pr. 1884. 2. . 
li. ill. 2 
h. ill 1 
laud. 
h. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
li. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
Haud ill. 2. 
Laud. 
Laud. 




















"/i Brændstrup, Rrsm. Kri­
stensen (1880) L. Pr 
1885. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 n.cont h. ill. 1 h. ill. 1 Haiul ill 2. 
Hassing, Carl Emilias 
(1878) L. Pr. 1881. 2. 
(se Exam. ,%h 1886) ... laud. laud. laud. laud laud. Laud. 
Barfoed, Hans Ulrik Mol­
ler 11880) L. Pr. 1884.9 laud. h. ill. 1 laud laud. laud. Laud. 
"/i Østrup, Fred. Louis Jen­
sen (1881) L. Pr. 1884. 1. laud. laud. laud. laud. li. ill. 1 Laud. 
Hansen, Hans Nielsen 
(1879) L. Pr. 1882. 1. . h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
,4/i Ravn-Jensen, Niels (1881) 
L. Pr. 1884 2 h. ill 1 h. ill. 1 li. ill. 1 laud. laud. Iland ill. 1. 
Bisehoff, G eorgVilh. (1879] 
L. Pr. lHbf). 2 laud. li. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
"/i Petersen, Anders Sando 
Louis Ditlev (1877) L 
Pr 1883. 2 h. ill. 2 li. cont. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill 1 Haud ill. 2. 
Moos, Peter Hansen (1882] 
L Pr 1885. 1 h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill 1. 
,7/j Bjerre, Gravers Clir. Ja­
cobsen Kokholm (1880) 
L. Pr. 1883. 2. (se Exa-
men "/i 1886) h. ill. 1 h. ill. 1 li ill. 1 h. ill. 1 li. ill. 1 Haud ill. 1. 
Petersen, Poul Andr ^ 1882) 
L Pr. 1885. 2 h. ill. 1 laud. laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
111* Ostenfeld, Har. (1882) L. 
Pr. 1885. 2 laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Knudsen, Conrad (1882; 
L. Pr. 1885. 2 laud. li. ill 1 laud. laud. h. ill. 1 Laud. 
Schram, Vald. Lauritz 
(1877) 1, l'r. ls-7 M;i.j laud. li. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
'•/• Flagstad, Aug. Reenberg 
(1880) L. Pr. 1884. 1. . h. ill. 2 li. ill.l li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 Haud ill. 2. 
Fog, Laurits Vilh. (1881) 
L. Pr. 1884. 1 h. ill. 2 li. ill. 1 h. ill. 2 li ill. 1 li. ill. 2 Haud ill. 2. 
Moller, Otto Nic. (1881 
L. Pr. 1884. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. li. ill. 1 laud. Haud ill. 1. 
J0/« Bergsøe, Sophus Andr. 
Haud ill 1. (1857) L Pr. 1885. 1. h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 h ill. 1 li. ill. 1 
Vaupell, Vilh. (1881) L. 
laud. h. ill. 1 Pr. 1884. 1 laud. h. ill. 1 laud. Laud 
Friis, Anker Jensen (1880) 
L. Pr. 1884. 2 li. ill. 1 h. ill. 2 li. ill. 2 li ill. 2 li. ill. 1 Haud ill. 2. 
"/• Bang, Chr. Fred. Gjers-
dorff (1880) L. Pr 1883 
2. (Se Exam. 1886. 2.) h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 li. ill. 1 li ill. 1 Iland ill. 1. 
Øhlenschlæger, Vilh. John 
Mathias (1881) L. Pr. 
1884. 2 li. ill. 1 li. ill. 1 laud. laud. laud. Laud 
Møller, Thomas Christian 
(1881) L. Pr. i884. 1. laud. h. ill. 1 laud. laud. laud. Laud. 
U Larsen, Peter Matthias 
(1881) L. Pr. (1885). 1. laud. laud. laud. laud. laud. Laud. 
Heegaard, Paul Henrik 
Høyer (1881) L. Pr. 
laud. Laud. 1884. 2 laud h ill. 1 h. ill. 1 laud 
Høy, Kristen Pedersen 
Haud ill. 1. (1881) L. Pr. 1884. 2.. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. h. ill. 1 laud 
*'/• Hansen, Carl Chr. Vilh. 
Haud ill. 1. (1883) L. Pr. 1886. 2.. laud. h. ill. 1 h ill. 1 h. ill. 1 laud. 




Ny Testa­ GI. Testa­ Dogmatik Moral og Kirke- og karakter. 
mentes mentes og Religions­ Dogme­
Exegese. Exegese. Symbolik. filosofi. historie. 
24/e Ehlers, Eberhard Sopli. 
(1881) L. Pr. 1885. 1... laud. h. ill. 1 h. ill 1 Il ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
Laursen, Jens (1880) L. 
Pr. 1881. 2 h. ill. 2 li. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 1. 
JS/6 Ring, Søren Balle (1882) 
L. Pr. 1885. 2 h. ill 2 n. cont. 11 cont. h. ill. 2 n. cont. Non cont. 
Ileje, Joh. Gotfr. (1879) 
L Pr. 1884. 1. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 Haud ill. 1. 
J7/6 Ingerslev, Ludv. Jak. Kr. 
(1883) L Pr. 1886. 2... h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. Laud. 
Goll, Melchior Koch (1879) 
L. Pr. 1885. 1 laud. laud. laud. h. ill. 1 h. ill. 1 Laud. 
28/6 Thomsen, Carl Chr. (1878) 
L Pr. 1881. 1 n cont li. ill. 2 11. cont h. ill. 2 h ill. 2 Non cont. 
Schaarup, Gustav Emil 
Konrad (1878) L. Pr. 
1881. 2 li. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 2 h. ill. 1 h. ill. 1 Haud ill. 2. 
c. Praktiske Prøver. 
Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
1886—87. 
I Kjøbenhavn. 
Kissmeyer, Karl Fred. Heinrich (2S/e 83 laud.) '/s 86 Laud. 
Helms, Henr. Fred. (24/i 81 laud.) 8/<, 86 Laud. 
Knuppert, Jolis. Bernhard (19/e 79 h. ill. 1) 24/9 86 Laud. 
Steinthai, Fred. Willi. (25/i 86 laud.) 6/'n 86 Laud. 
Matthiesen, Hans Ivar Fred. Carl (26/i 86 
h- ill- 1) 7/n 86 vix Laud. 
lleskjær, Herman (S2/e 86 laud.) 9/n 86 Laud. 
Pedersen, Hans (23/i 86 laud.) "/n 86 vix Laud. 
Liisberg, Andr. Aariis (a5/e 85 laud) '»/n 86 Laud. 
Kastrup, Nikolaj Andr. Bryndum (19/i 86 
laud.) "/u 86 Laud. 
Ravn, Niels Vald. (24/e 85 laud.) 18/]2 86 vix Laud 
Møller. Andr. Emil Aug. (29/e 86 h. ill 1.). 22l 12 86 Haud. ill. 
Petersen, Jolis. Emil Adeler (26/i 85 h. ill. 1) 21/i 87 Laud. 
Møller, Axel Clir. (19/e 85 laud) 2,/i 87 Laud 
Moos, Peter Hansen (S5/i 87 h. ill. 1) 2F/2 87 Haud. ill. 
Bjerre, Gravers Chr. Jacobsen Kokholm ( ,7/i 
87 li. ill. 1). ,l/3 87 admod. Laud. 
Abrahamsen, Mads Larsen (28/s 86 h. ill. 2) 16/3 87 vix Laud. 
Hassing, Carl Emilius (2,/i 87 laud.) ls/3 87 Haud ill. 
Hansen. Hans Nielsen (22/i 87 h. ill. 2) V4 87 Laud. 
Lehn, Conrad Lars Liitchen (22/e 85 h. ill. 1) 14/4 87 Haud ill. 
Østrup, Fred. Louis Jensen (37i 87 laud.) . 25 4 87 Haud ill. 
Tånning, Peter (2i/e 86 laud.) 29/4 87 Laud. 
Petersen, Jolis. Angelo (28/e 86 h. ill. 2)... 12/5 87 vix Laud. 
Miinster, Lauritz Chr. (21/i 86 li. ill. 2).... 21/s 87 vix Laud. 
Dorpb, Fred. (24/6 86 li. ill. 1) "/6 87 vix Laud 
Schack, Tage Einar (50/6 85 h. ill. 1* 21/« 87 vix Laud. 
Larsen, Henry Vincent Chr. (23/e 85 laud.) . ?4/« 87 Laud. 
J9/s 86 vix Laud. 
'/s 86 Laud. 
29/s 86 vix Laud. 
27/io 86 Laud. 
27/10 86 Laud. 
27/i& 86 Laud. 
29/9 86 Laud. 
19/i> 86 Laud. 
'Vn 86 Haud ill. 
I9/11 86 vix Laud. 
(Se 28/i2 86 forBisk.) 
i6/2 87 Laud. 
16/2 87 Haud ill. 
16/, 87 Haud ill. 
9/3 87 
9/a 87 
9 /3 87 
,2/4 87 
12/4 87 
2 8/4 87 
,2/4 87 
2 8,''4 87 
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Kandidaternes Navne. Homiletisk Prøve. Kateketisk Prøve. 
Larsen, Stig Eduard (10/» 84 laud.) 
Lange, Peter Lwdv. ('5« 80 h. ill. 1) 
Glalin, Henr. Nikolaj Mathias ( ,0/i 82 laud.) ,7/t 87 Laud. 
Holck. Joh. Christoffer ("/1 84 land) i . . 
Knudsen. Knud (iotfred (sl/» 8»i laud.) .. 
Hofler, Marius Fred. ("/« 86 laud.) 
For Biskopperne. 
Fjord, Jesper Jørg. ("/i 84 laud.) for Ribe 
Bisk. . 
Møller, Jens Nathanael Mathias Chr. ("/« 83 
h. ill. 1) for Fyns Bisk. .. 
Ørsted, Anders Sandøe ("/« 86 h. ill. 1) for 
Aarhus Bisk.) 
Clausen, Henr. Nic. ( ,0/i 83 h. ill. 1) for 
Stiftsprovsten over Aarhus Stift i Biskop­
pens Sted 
Sommer, Carl Otto Fred. ( ,4/» 86 h. ill. 2) 
for Aarhus Bisk 
Tolstrup, Laurids Madsen ("/« 86 h. ill. 1) 
for Aalborg Bisk 
Rechendorfl'. Victor Emanuel (s5/'« 86 laud.) 
for Kil»e Bisk 
Petersen, Thorv. Ingomar (M/i 86 h. ill. 1) 
for Fyns Bisk 
Møller, Andr. Emil Aug. ("/« 86 h. ill. 1) for 
Aalborg Bisk 
Koch, Hermann Ferdin. Marius (**/• 83 laud) 
for Fyns Bisk 
Brandstrup, Rasm. Kristensen ("/1 87 h. ill 2) 
for Aalborg Bisk 
Jensen, Niels Ravn- (14/i 87 h. ill. 1) for 
Ribe Bisk 
Johansen, Kristen ("/• 85 h. ill. 1) for Ribe 
Bisk 
Btllow, Axel Kmil ("/i 86 laud.) for Aarhus 
Bisk 
Dinsen, Carl Joh. Fred. ( ,9/» 86 h. ill. 1) for 
Fyns Bisk 
Lauesen, Johs. Enevold Langkilde ( ,3/i 85 
li ill. 1) for Fyns lii>k 
Petersen, Anders Sandø Louis Ditlev ("/i 
87 h ill. 2) for Viborg Bisk 
Olesen, Oluf Kirstein Peter ( ,7/i85 laud.) for 
Ribe Bisk 
Barfod, Kristen Vøldike Thomsen (18/e 84 
h. ill. 1) for Stiftsprovsten over Lolland-
Falsters Stift i Biskoppens Sted 
Norup, Wilh. Carl Marius ("/i 86 h. ill. 2) 
for Ribe Bisk 
Hansen, Carl Chr. Vilh. ( ,4/e h. ill. 1) for 
Loll.-Falsters Bisk 
\'» 86 vix Laud. 
9/» 86 Laud. 
Vi o 86 Laud. 
s/.o 86 vix Laud. 
,0/io 86 vix Laud 
'Vio 86 Laud. 
7/j i 86 Laud. 
'In 86 Laud. 
(Se *»/•» 86 Kjøbenh.) 
,8/» 87 Laud. 
a,/a 87 vix Haud. ill. 
*lt 87 Laud. 
11U 87 vix Laud. 
10lt 87 vix Laud. 
"/« 87 vix Laud. 
J5/« 87 Laud. 
'/» 86 Laud. 
,9/. 87 Laud. 
3'/« 87 Laud. 
lh 87 Laud. 
5/o 86 Laud. 
*/s 86 vix Laud. 
2lto 86 Haud ill 
*/io 86 Laud. 
J0 ,0 86 Haud ill. 
a5/io 86 vix Laud. 
7/n 86 Laud. 
8/i i 86 Laud. 
,s/ia 86 vix Laud. 
,8/» 87 Laud. 
"/» 87 Laud. 
3li 87 vix Laud. 
11 k 87 Haud ill. 
30/« 87 Laud. 
33U 87 vix Laud. "/« 87 vix Laud. 
"/« 87 admod. Laud. 
,9/« 87 Haud ill. 
19Is, 87 vix Laud. 
6lt 87 vix Laud. 
3h 87 Haud ill. 
JSh 87 Laud. 
"/« 87 Laud. 
39/« 87 vix Laud. 
18/5 87 Laud. 
«/• 87 Laud. 
*h 87 vix Laud. 
ls/7 87 admod. Laud 
Afholdte Examina. 93 
5 .  F u l d s t æ n d i g  j u r i d i s k  E x a m e n ,  s t a t  s v i  d e n  s k  a b e l i g  E x a m e n  o g  
j u r i d i s k  E x a m e n  f o r  U s t u d e r e d e .  
Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren: 25 indstillede sig, deraf fuldendte 3 ej Examen, ialt fuldendte 22 Examen. 
Sommeren: 34 — , — 7 , — 27 — 
59 indstillede sig, deraf fuldendte 10 ej Examen, ialt fuldendte 49 Examen, 
som erholdt: 22 laud. og 27 li. ill. Fem af disse havde tidligere fuldendt Exa­
men, saa at Antallet af nye Kandidater er 44. 
Statsvidenskabelig Examen. 
Vinteren: 9 indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Examen, ialt fuldendte 7 Examen. 
Sommeren: 1 — , — >» — , — 1 
10 indstillede sig, deraf fuldendte 2 ej Examen, ialt fuldendte 8 Examen, 
som erholdt : 2 laud., 4 h. ill. og 2 non cont. Ingen af Kandidaterne havde 
tidligere fuldendt Examen. 
Juridisk Examen for Ustuderede. 
Vinteren: 55 indstillede sig, deraf fuldendte 21 ej Examen, ialt fuldendte 34 Examen. 
Sommeren: 49 — , — 22 — , — 27 — 
104 indstillede sig, deraf fuldendte 43 ej Examen, ialt fuldendte 61 Examen, 
som erholdt: 30 bekvem og 31 ej ubekvem. Tolv havde tidligere fuldendt Exa­
men, saa at Examinaternes Antal er forøget med 49. 





















laud. h. ill. laud. laud li. ill. laud. laud. h. ill. 95 Laudabilis. 
laud. laud laud. laud. laud. h. ill. laucl. laud. 101 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laml. laud. laud. laud laud. 105 Laudabilis. 
laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 99 Laudabilis. 
laud. non cont. 1.. ill. h. ill. h. ill. non cont. h. ill. li. ill. 63 Haud Ulaud. 
laud. laud. laud. h. ill laud laud. laud. laud 101 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
laud. h. ill. h. ill. h ill. h. ill. laud. laud. laud. 89 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. ii. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 77 Haud illaud. 
h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. laud. li. ill. 91 Haud illaud. 
laud. laud. h ill. laud. li. ill. h. ill. laud h. ill. 91 Haud illaud. 
laud. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 81 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. 89 Haud illaud. 
laud. laud. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 83 Haud illaud. 
laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. laud. laud. h. ill. 103 Laudabilis. 
laud laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. li. ill. 99 Laudabilis. 
laud. h. ill. li. ill. li. ill. li. ill. 1. ill. h. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
h. ill. laud h. ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. 93 Laudabilis. 
h. ill. h. ill. non cont. h. ill. h ill. li. ill. h. ill. li. ill. 67 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. h. ill. non cont. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud illaud 
h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. laud. li. ill. laud. 89 Haud illaud. 
h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 79 Haud illaud. 
Januar. 
7h Zahlmann, Fred. Carl Chr. (1881) 
_Møller. Niels Laurids (1881) 
8/i Melbye, £arl Chr. (1881) 
Hansen, Karsten (1881) 
8/i Kranker, Otto Carl Chr. (1881) 
Schiørring, Nikolin Mathias Theod. (1881) 
"/i Hansen, Oluf Hultin (1881) 
Lachmann. Viggo Fred. Kaikar (1881).... 
"i Kraft, Alexander (1882) 
Petersen, Joh. Chr. From (1880) 
14/i Høg-Petersen, Knud (1879) 
Secher, Edv. Emil (1881) 
ls/i Ulrich, Fred. Chr. (1879) 
Staal, Jak. Christen Emil (1879). 
% 1885.) ... 
l8/i Ammentorp. Chr. Emil Anker (1881). 
Krarup, Theod. Regius Lerche (1880) 
"/1 Vedel. Valdemar (1882) 
Alheck, Andreas (1880) 
Møller, Georg Stenbryggen (1879).... 
Honnens, Chr. Emil Muxoll (1879)... 
Mathiesen, Marcus (1879; 




'/• Bjørndahl, Poul (1880)*; 
Jørgensen, Chr. Aug. (1881) 





















Js Calmer, Fred. Marius >1880). (Se Examen n/6l886) laud. laud. h. ill. h. ill. laud. 11. ill. laud. laud. 93 Laudabilis. 
Giødesen, Giøde (1880). (Se Examen 3I/s 1886) .. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud. li. ill. 99 Laudabilis. 
3Is Knudsen, Eli Christencius (1881) laud. laud. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. h. ill. 87 Haud illaud. 
Bulow, Herm. Fred. Grambow (1881) laud. laud. p. c. laud. laud. laud. laud. laud. laud. 107 Laudabilis. 
4!(, Blum. Hans Ludv. Rudolpli (1882) h. ill. h. ill. laud. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. li. ill. 79 Haud illaud. 
Yolqvartz, Erik (1881) laud. laud laud. li. ill. laud. laud. laud. laud. 101 Laudabilis. 
26-6 Goos. Adolf Gerhard Karl Immanuel (1880) laud h. ill. h ill. h. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 79 Haud illaud. 
Bunkeflod, Tyge Josias Allese de Fine (1882) .. h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. li. ill. laud. 93 Laudabilis. 
7/6 Guthmann, Axel Johannes Kastrup (1879) h. ill. h. ill. h. ill. li. ill. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
Skibsted. Henr. Vald. (1881). (Se Examen 5/6 1886) laud. h. ill. laud. laud. laud. li. ill. laud. li. ill. 95 Laudabilis. 
9/e Kuhn, Clxr. Fred. (1881) laud. laud. h. ill. li. ill. laud li. ill. h. ill. laud. 89 Haud illaud. 
Speyer, Ivar Chr. (1881) h. ill. li. ill. h. ill. li. ill. laud. li. ill. laud. laud. 85 Haud illaud. 
laud. h. ill. li. ill. laud. laud. laud. laud. li. ill. 95 Laudabilis. 
Henrichsen, Erik (1882) laud. laud. laud. li. ill. laud. laud. laud. h. ill. 99 Laudabilis. 
"/• Volmer, Axel Hans Emilius (1881) h. ill. laud. h. ill. laud. laud. laud. li. ill. laud. 93 Laudabilis. 
Knuth, Chr. Fred. (1880) li. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. li. ill. h. ill. laud. 85 Haud illaud. 
ia/6 Jensen, Jens Peter Thorv. Dabeisteen (1881)*) . laud. p. c. laud. laud. laud. laiul. laud. laud. laud. 107 Laudabilis. 
l4/s Jørgensen. Jørg. Lauritz (1881) h. ill. h. ill. li. ill. li. ill. h. ill. h. ill. h. ill. laud. 77 Haud illaud. 
Falkenthal, Arnold Johs. (1881) laud. laud h. ill. h. ill h. ill. h. ill. h. ill. laud. 85 Haud illaud. 
l5,6 Garde, Viggo Chr. (1881) laud. h. ill. h. ill. laud. h. ill. h. ill. laud. li. ill. 87 Haud illaud. 
Goll, Bernt Aug. (1882) laud. laud. laud laud. laud. laud. laud. h. ill. 103 Laudabilis. 
1S,6 Jacob. Sofus Eduard (1882) laud. laud. laud. h. ill. laud. laud. laud. laud 101 Laudabilis. 
Bruun, Hans Chr. Sophus (1881) h. ill. h. ill. li. 111. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. h. ill. 75 Haud illaud. 
17/6 Philipson, Emil Franck (1881) h. ill. li. ill. h. ill. non cont. h. ill. h. ill. li. ill. h. ill. 67 Haud illaud. 
16,s Svendsen, Axel Emilien (1881). (Se Examen 7/e 1886) h ill. h. ill. laud. laud. laud. laud. h. ill. laud. 93 Laudabilis. 
*) Ved kgl. Bev. af I4/6 1887 er J. P. T. DabeLteen-Jensens Navn ændret til J. P. T. Jensen-Dabeisteen. 




































,0/i Kierumgaard, Carl Chr. (1873) 
Bruun, Laurids Vald. (1881).. 
3l/i Lund, Chr. Fred. Johs. (1882) 
"/i Thomsen, Peter Sophus (1880). 
Qvist, Axel Kornerup (1881).. 
,4/J Halvorsen, Joh. Fred. Voigt 
(1878> 






















































































s« Wroblewsky, Joh. Cai Casimir 
(1881) non'cont. non cont. h. ill. h. ill. h. ill. non cont. non cont. non cont. h. ill. non cont 43 Non cont. 
Afholdte Examina. 








25/i Hoff, Joh. Anton Bekvem. 
Iversen, Iver. Chr. (se 
Examen 1884 2. og 1886 
2) Bekvem. 
Bang, Niels Louis Leon-
hard Ej ubekvem. 
28/i Hårdt, Hans Chr. Dahl 
(se Examen 1886 1.) . .  Bekvem. 
Jensen, PederLaurids Otto 
(se Examen 1886. 2.).. Bekvem. 
27/i Larsen, Laurids Andersen 
Viborg Ej ubekvem. 
Schjørring, Vilh Ej ubekvem 
Hauerbach, André Grove Bekvem 
Ising, Claus Georg Bekvem. 
29/i Kierkegaard. Hans Emil Ej ubekvem 
Hansen, Anders Bekvem. 
Båhr, Ivar Ej ubekvem, 
Christiansen, Hans Jørg. 
Skafte Ej ubekvem, 
31/i Rasmussen, Thorv. Emi-
lius Ej ubekvem, 
Ditlevsen. Hans Ditlev 
Bernhard Bekvem. 
V2 Hansen, Hans Fred. Vald. Ej ubekvem 
Ovesen, Gotfred (se Exa­
men 1880. 2.) Bekvem. 
Juel, Jobs. Beatus, cand. 
polit. (se Examen 1886. 
1. og 2.) Bekvem. 
Langballe, Niels Andr... Bekvem. 
3/2 Millier, Anders Sandø 
Ørsted Ej ubekvem, 
Gasberg, Martin Jensen. Ej ubekvem, 
Lund, Thorv. Hansen (se 
Examen 1886. 1.) Bekvem. 
*1 s Høyer-Møller, Asger Ul­
rich Ej ubekvem, 
Jespersen, Jørgen Bekvem. 
Ovesen, Niels Ej ubekvem, 
Baadsgaard, Mads Marius Ej ubekvem, 
V2 Buhl, Carl Theod Ej ubekvem. 
Diederichsen,HilbertPeter Ej ubekvem 
Iversen, Iver Peter Bekvem. 
1\i Jensen, Mads Martinus. Ej ubekvem. 
Hastrup, Harald Ej ubekvem. 
Jørgensen, Alfr. Jul Ej ubekvem. 
bl2 Andersen, Rasm. Peter . Ej ubekvem. 
Møller, Hans Gustav (se 
Examen 1886. 2.) Bekvem. 
Juni. 
xtU Herforth, Carl Bernhard 
Sørensen, Niels Milius . .  
Sørensen, NielsPeder Jul. 
Thomsen, Frits Vilh. . . .  
15/e Nielsen, Jac. Chr 
Busch, Jens Carl 
Lindberg, Hans Jac. Carl 
16/e Kierkegaard, Hans Emil 
(se Examen) 1887. 1)... 
Elmenhoff, Henr. Vilh. . .  
Berg, Nanna 
Christensen, Peder Jensen 
171» Thiellesen, Ebbeward 
Theod 
Willadsen, Annæus Chr. 
Marius 
Petersen, Jac. Olaf Se­
verin 
I8/6 Hastrup, Einar Vilh 
Christiansen, Hans Jørg. 
Skafte (se Examen 1887 
1.) 
Sørensen, SørenPeter Chr. 
Krause, Oscar Andrew. 
2016 Johansen, Jens I)am.... 
Jespersen, Volmer 
Ovesen. Niels (se Examen 
1887. 1.) 
21  /6 Olsen, Hans Chr 
Jensen, Jens Andersen 
(se Examen 1886. 2.) .  
Nielsen, Axel Albert... 
22/s Toxværd, Carl Henr. . .  
Nielsen, Søren Sehested 
Hansen, Hans Fred. Vald 





























Universitets Aarbog. 13 
98 Universitetet 1886—1887. 
6 .  L æ g e v i d e n s k a b e l i g  E x a m e n .  
a. Forberedelsesexamen for lægevidenskabelige Studerende. 
Efteraar 1886: 68 indmeldtes, deraf fuldendte 51 ej Examen, ialt fuldendte 17 Exam. 
Januar 1887: 26 — , — 12 — , — 14 — 
Juni-Juli 1887: 69 — , — 36 — , — 33 — 
163 indmeldtes, deraf fuldendte 99 ej Examen, ialt fuldendte 64 Exam. 
I>e  S tuderendes  Navne .  
Kemi. 
praktisk. I mundtlig. 
Fysik. Zoologi. Botanik. 
Oktober 1886. 
(1884) 
Abrahamsen, Hans (1885) 
Benedictsen, Olav Emil (1884). 
Faber, Joh Fred. Chr. (1884) .  
Forchhammer, Holger (1884).. 
Gotschalk, llenr. Joh. Valentin 
Hansen, < l i r .  (1884> 
Jørgensen, Fred. (1884) 
Kjær, Dagmarus Gottlieb (1884j 
Linde, Hans Chr. (1883) . .  . .  
Munk. Søren Anker (1884).... 
Muus, Niels Rothenborg (1884) 
Olsen, Jens Chr. (1883) 
Olutsen. Axel JUILT .  Jul.  (1>"M) 
Pedersen, Offer (1884 • 
Thorsteinsson, Bjarni Yilh. (1884) . .  
Wiggeis, Axel Yilh. Cainillo (1884) . 
Vogelius, Fred. Chr. l 'aludau (1884) 
Januar 1887. 
Andresen, Ludv. Fred. (1885).... 
Eschricht, Niels Ferdin. (1884) . .  
Kyermann, Fred. Ferdin. (1884).. 
Henningsen, Chr. 11884) (se Juni 1886) 
Hjørleii 'sson, Sigurflur Jon (1883)... 
Holm, Hans Henr. (1884) 
Holme, Hans Vald. H885) 
Lundsgaard, Einar (1885) 
Poulsen, Jens Marius (1881) 
Steincke, Albert Karl Jak (1885). .  
Strandgaard, Niels Jul. (1885) 
Vestergaard, Diderik Jensen 11885). 
Winge, Anders Hvass (1884) (se Juni 
18H6) 
With, Jesper Peter (1884) 
Juni—Juli  1887. 
Abrahamsen, Anton Chr. Nic. (1885). 
Asgeirsson, Magnus (1884) 
Bay, Edvard (1885) 
Bonnesen, Hans Helmuth (1884) 
Friedlænder, Arnold (1885) 
laud. 
laud. 
h. ill 1 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. 
h. at i 
laud. p. c. 
li ill 2 
h. ill. 1 
h. ill. l 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. p. c 
h. ill. 2 
laud. p. c. 
laud. 
h. ill. 1 
non cont. 
laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. p. c 
laud. 
h. ill. 1 
1. ill 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
laud. 
li. ill. 1 
li. ill. 2 














h. ill. 2 




















h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 1 
non cont. 
c. laud. p. c. 
laud. p. c. 
laud. 
1 non cont. 
h. ill. 1 li. ill. 1 
h. ill 1 non cont. non cont 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
non cont 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
laud. p c. 
laud. p. c. 
laud. 
non cont. 
l i .  i l l .  1  
h. ill. 1 
non cont. 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. p. c. 
laud. i h. ill. 1 
h. ill. 1 laud. 
li. ill. 2 non cont 
h. ill. I non cont. 
h. ill. 1 h ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
li. ill. 2 
laud. 
h. ill. 1 
li. ill. 1 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
non cont. non cont 
h. ill. 2 
h. ill. 2 
h. ill. 1 
laud. 
li. ill. 2 
laud. 
li. ill. 1 
laud. 
laud. p. c. 
h. ill. 1 
laud. 




h- ill. 1 
[aud. 
laud. 
laud. p. c. 
laud. 
laud. p. c. 
h ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. 
li. ill. 1 
h. ill. 1 
laud. 
laud. p. c. 






h. ill. 2 
laud. 
laud. 
h. ill. 1 
laud. p. c. 
Afholdte Examina. 99 
Kemi. 
De Studerendes Navne. Fysik. Zoologi. Botanik. 
praktisk. mundtlig. 
Gregersen, Victor Aug. Claus Stage 
Boye (1885) 
Hancke, Frantz (1884) 
Hansen, Jens (1885) 
Hoff, Martin Ludv (1885) 
Horneman, Johs. Emil (1885) 
Hvilsom, Sophus Martin (1885)... 
Ilsøe, Niels Clausen (1885) 
Jørgensen, Leop. Prosper Vine 
1885 ) 
Knudsen, Knud Ludv. (1885) 
Kruuse, Johs. Fred. (1885) 
Køster, Henr. Schack (1885) 
Lange, Jens Joh. (1885) 
Lichtenherg, Carl Aug. (1885).... 
Madsen, Stig Tønsberg Chr. (1885) 
le Maire, Christen Martin Wittu: 
(1885) 
Malling, Einar Thorv. (1884) (se Juni 
1886) 
Monrad, Svenn (1885) 
Møller, Fred. Louis Carl Peter (1834) 
Mørch, Johs. (1885) 
Neukirch, Emmy Rose (1885). .  
Nielsen, Arent Chr. (1885) 
Quistgaard, Ludv. Emil (1885)... 
Ringsted, Hans Chr (1885) 
Rosen, Gustav (1885) 
Schade, Peter Axel (1885) 
Thulstrup, Will. Chr. Magnus Carl 
(1884) 
Wessel, Anton Chr. Carl Emil (1885) 
Westergaard, Henry Jul. (1885) .  
laud. laud. 
1 
laud. h. ill. 1 laud. 
h ill. 1 h. ill. 1 non cont. h. ill. 2 laud. 
h. ill. 2 h. ill 1 h. ill. 1 laud. laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 laud. non cont. laud. 
laud. p. c. laud. laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. 
laud. h. ill. 1 laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. 
h. ill. 1 non cont. laud. h. ill. 1 laud. p. c. 
h. ill. 2 non cont. laud. h ill. 1 laud. 
h. ill. 1 laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. p. c. 
laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. laud laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 laud h. ill. 1 h. ill. 1 
laud. p. c. laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. 
h. ill. 1 laud. h. ill. 1 h. ill. 1 laud. 
h. ill. 1 laud. laud. p. c. laud. laud. p. c. 
laud. laud. laud. laud. laud. p. c. 
h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 laud. laud. p. c. 
h. ill. 1 laud. p. c. laud p. c. laud. laud. p. c. 
laud. h. ill. 2 h. ill. 1 laud. h. ill. 2 
h. ill. 2 laud. p. c. laud. laud. laud p. c. 
h. ill. 1 h. ill. 1 laud. laud. laud. 
h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 2 h. ill. 1 
laud. laud. p. c. laud. h. ill. 1 laud. p. c. 
h. ill. 1 laud. laud. p. c. laud. laud. p. c. 
h. ill. 1 laud. laud. h. ill. 1 laud. 
h. ill. 1 h. ill. 2 laud. h. ill. 1 laud. 
laud. p. c. h. ill. 2 laud. p. c. li. ill. 1 laud. 
laud. p. c. h. ill. 1 h. ill. 1 h. ill. 1 laud. 
laud. laud. p. c. laud. p. c. laud. laud. p. c 
b. Lægevidenskabelig Embedsexamen. 
Vinteren:  17 indsti l lede sig,  deraf  fuldendte 1 ej  Examen, ial t  fuldendte 16 Examen. 
Sommeren: 20 — ,  — » — ,  — 20 
37 indstillede sig, deraf fuldendte 1 ej Examen, ialt fuldendte 36 Examen, 
som erholdt: 26 laud., 9 h. ill. 1, 1 li. ill. 2 og af hvilke ingen tidligere var 
Kandidat. 
13* 






S p e c i a l  













Vinteren 1886 — 87. 
Bergmann, Ernst Fred. (1879) Fb. Ei. 1881 
Godskesen, Niels Hans (1881) Fb. Ex. 1883 
(iot.M-halk, Just i 1879) Fb. Ex. 1881 . .  
Hamburger, Elisabeth Vilhelmine Christine 
(1880) Fb. Ex. 1882 
Hansen, Axel Ludv. Carl Vilh. (1879) Fb. 
Ex. 1x82 
Ilvilsom, Niels Joh. Fred. (1879) Fb. Ex 
1882 
Iversen, Iver Utzon (1880) Fb. Ex. 1882. 
Kjersgaard, Moritz (1879) Fb. Ex. 1881 
Lange, Christen Jensenius (1880; Fb. Ex. 
1882 
Melchior, Max Joseph (1880) Fb. Ex. 1882 
Raahauge, Joh. Jubl (1879) Fb. Ex. 1881 
Repholtz.Otto (JeorgChr. (1879) Fb.Ex. 1882 
SrcilortV. Johan Heinrich 11^81 ̂  Fb. Ex. 
1882 
Sporon, Carl Henr. Berregaard (1881) Fb. 
Ex. 1883 
Vogelsang. Jobann (1879) Fb. Ex. 1882 
Zahrtmann, Marius Kofoed (1878) Fb Ex. 
1880 
Sommeren 1887. 
Ammentorp, Joh. Ludv. (1879) Fb. Ex. 1881 
Askov, Asmus Sørensen (1880) Fb. Ex. 
1882 • 
Bramson, Louis (1878) Fb. Ex. 1881 . .  
Dige. (»lut Peter (188U) Fb. Ex. 1882.. 
Djørup, Vilh. (1880) Fb. Fix. 1882 . . . .  
Ehlers, Eduard Lauritz (1880) Fb.Ex. 1882 
Engberg, Jak. Fred. (1880) Fb. Ex. 1882. 
Flriksen. Justinus Carlsen (1881) F'b. Ex 
1882 . . .  
F'randsen, Jul. (1880) Fb. FiX. 1882 .  . . .  
Fugl, Haus Christino (1879) Fb. Ex. 1881 
Hamburger, Vilh. Fldv. Ove Vald. (1880) 
Fb F]x. 1882 
Hansen, Abraham Clod- (1878) F'b . Fix. 1881 
Iversen, Kristen Nørregaard (1880) F'b. Ex. 
1882 
Knudsen, Vald. (1879) Fb. Ex. 1882 
Kramp, Emmy Elisabeth Alberta (1880) 
Fb. Ex. 1882 
Krieger, Joh. Lorentz Preben (1880) Fb. 
Ex. 1883 
Leifer, Vilh. Kjølsiug (1880) F'b. Ex. 1883 
Meyer, Benny (1880) Fb. Ex. 1882 
Milo, Hans Jac. (1880) F'b. Ex. 1882 





































































































































V + V =24 i 
V-H 20| 
1 3 1 3  3  1 7  1  •i 3 —1 ' 6 
y.L v =31 
V+V =24 i 
V + V =23} 
V+Y =28 
1 3 I— I 7 5 3  ^  •  5 — 6  
V+V =23 J 
= 20 
l» + V 
+v 10 
A +\  
i +v 
• i 3 
! S I  2  •  •s ~r i 
3 2 
2 « -L  « — 
V + V  =  
V + V  =  
V + V  =  
3  2  I  4  3  5 13 
3  4  1 3  4  
i + 5 
S 2 _| 
•i I 3 3 2 13 9 














s  +V =27 
1 -r i  13 12 3 2 3 


















11J 13 14 9C 
7 9j 13 7 Y 
8 7 13 5c 
14 13 14 88 
15 15 13 16b 
13 8 6 |  111 









15 13 13 
14 14 15 
8 « 1 • j  8 
8 13 15 
n Hi 13 
13 13 14 
14 8 14 
13 15 14 
Hi 15 16 
13 9^ 13 
15 16 16 
13 Hi ni 
14 13 13 
13 13 14 
13 16 16 
14 13 13 
13 iii 13 
11* 13 13 
13 11* 14 
ni Hi Hi 
lcil 
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karaktererne. 
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Haud illaud. 1. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
Laudabilis. 
Haud illaud 1. 
Laudabilis. 
Haud illaud. 1. 
Laudabilis. 
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7 .  F i l o l o g i s k - h i s t o r i s k  S k o l e e m b o d s e x a m e n .  
Theorctisk Prøve. 
























































































Ingen Kandidater iudstillede sig. 
J u n i  1 8 8 7 . * )  
s  7/« Hansen, Christian (1876) 4] 4 9 3 3 6 3} 4' *2 8 4 27 Ilaud illauoj 
Til den praktiske Del af Proven indstillede ingen Kandidater sig i 1886—87. 
S p e c i a l k a r a k  i  












































" i Andersen, Dines 
(1881) 
Hovedfag: Latin, Hi-
fag: 1) Græsk, 2) 
l>ausk .  
Bech, Vilh .Fred.(1879) 
Hovedfag: Latin, Bi­
fag: 1) Græsk, 2) 
Tysk 
Opgavernes Orden 
efter Adg.s C. § 4, b., I. 
Adg.s 
C. § 4, c, 11. 
Adg.s 
C. § 4, a, II. 
rag. -r-
46} 
















Adg.s C. § 4, b., I. 
Adg.s 
C. § 4, c., 11. 
Adg.s 
























fag: 1) Græsk, 2) 
Dansk 
Boysen, Malte Adolf 
(1874) 
Hovedfag: Engelsk, 
Bifag: 1) Latin, 2) 
Fransk 
19/i Ilude, Anna Sophie 
(Januar 1882) 
Hovedfag: Historie, 
Bifag: 1) Latin, 2) 
Engelsk 
Adg.s C. § 4, b., I 
Adg s 
C. § 4, c., II. 
Adg.s 





















71  * :i 
Adg.s C. § 4, d., I. 
Adg.s 
C. § 4. b., II. 
Adg.s 


















71  • 3 
Ug.-r-
7; 
Adg.s C. § 4, e., I. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
Adg.s 





















* j Denne Ex amen afholdtes sidste Gang i Juni 1887 i Henhold til Anordn. 25. Okthr. lMj 
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8 .  S k o l e e  m  b e d s e x a m e n .  
(Adg. 25. Oktober 1883, jfr. Bekj. 21. April 1884). 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
Januar 1887: 6 indstillede sig (5 til den fuldstændige Examen, 1 til Tillægs-
prøve), som alle bestode. 
Juni 1887: 3 — — , som ligeledes alle bestode. 
9 indstillede sig, som alle bestode, 
og erholdt: 6 laud., 2 h. ill. og 1 admissus. Ingen af de Kandidater, der 
indstillede sig til den fuldstændige Examen, havde tidligere taget nogen Em-
bedsexamen. 





Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hovedfaget. Bifag 1. Bifag 2. 
Bekj.s 1) B., 2, a Bekgj.s 1) B.. 3, b. 
Bekgj.s 
1) B, 1, b. 
30 - — 03 
8 4  
5^ + 3* 
2 















Bekgj.s 1) B., 2, a. Bekgj. s 
1) B., 3, b. 
Bekgj. s 
1) B , 5, b. 
591 - - — 711 
g — <24 
fjs 1 711 * 9 1  ' 2 4  
2 














72  1  3 
Bekgj .s 1) B., 2, a. Bekgj.s 
1) B., 3, b. 
Bekgj. s 
1) B., 1, b. 
58 
— 71  
8 4  
71+7| 
2 
















7' ' 1 
Bekgj s 1) B , G, a. Bekgj.s 
1) B., 2, b. 
Bekgj.s 
1) B, 4, b. 
GO 
• •— 71-
8 — ' 2  
7JL 4-71 
* 2 7 1 2 
2 

















Bekgj.s 1) B , 7, a. Bekgj.s 
1) B., 2, b. 
Bekgj.s 
1) B., 6, b. 
521 
— G 7-8 ~ °12  
6/7 + 6t7.j 
2 

















A- § 6. 
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Kandidaternes Navne. 























for skriftlip ] 




















, #/i Wad. Chr. (1870, 




fag: 1) Fransk, 2) 
Engelsk 
Juni 1887. 
T/a Bæk, Ilerman (1881) 
Hovedfag: Daiisk, Bi­
fag: 1) l atin. 2) 
Græsk 
*-7I* Jespersen, Jens Otto 
Barry (1877) 
Hovedfag: Fransk, 
Bifag: 1) Latin, 2) 
Engelsk 
Weilbach, Frederik 
Immanuel (1H80) . . .  
Hovedfag: Græsk, 
Bifag: 1) Latin, 2) 
Tysk 
Opgavernes Orden efter Adg.s 
C. § 4, d., II. 
Adg.s 




• • • g + 
5| 
tg- + 
2 i  
g + g + 
5| 
Adg.s C. § 4, a., I. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
Adg.s 








6 }  
tg.-f 








6 j  
g-+ 
5! 
Adg.s C. § 4, d., I. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
Adg.s 




















7  1  '1 
Adg.s C. § 4, c., I. 
Adg.s 
C. § 4, b., II. 
Adg.s 






















b Ved det malhematistti 
Opgavernes Orden efter Adg.s Adg.s 




*~ , 0/8 Posselt, llenr. Ju­
lian (1880) mg. mg. mg. mg. mg. mg. mg. mg. mg. 
Hovedfag: Naturhi­ 63 
storie og Geografi, 9 
Bifag: 1) Fysik, 2) 
Kemi. *) 7 7 7 
1 
7 7 7 7 7 7 
*) Karaktererne i Kemi ere overførto fra lægevidenskabelig Forberedelsesexameii. 






Tilsammen. Hovedkarakter. Mundtlig Prøve. 
Hoverifaget. j Bifag 1. Bifag 2. 
Bekjg.s 
1) B., 4, b. 
Bekgj.s 
1) B., 6, b. 
1 
24 C 4 = 6  » Admissus. 








Bekgj.s 1) B., 1, a. 
Bekgj.s 
1) B, 2, b. 
Bekgj.s 
1) B., 3, b. 
44 
8 ~ 5* 
5 + 5 i 
fi' 


















Bekgj.s 1) B.. 4, a. 
Bekgj.s 
1) B., 2, b. 
Bekgj.s 
1) B , 6, b. 
47i _ 523 
8 — 24 
6§f + 5|f 
2 

















Bekgj.s 1) B., 3, a. Bekgj.s 1) B., 2, b. 
Bekgj.s 
1) B., 5, b. 
























Bekgj.s 1) B.. 12. Bekgj.s 1) B., 9, b. 
Bekgj.s 
1) B., 10. 





 7 + 7  „  
2 — 7  
Laudabilis. 
7 , 7 7 7 7 7 7 7 
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9 .  M a g i s t e r k o n f e r e n s .  
Følgende tre Studerende have i Aaret 1886—87 underkastet sig den ved 
Plakat 10. August 1848 — jfr. Adg. 2. Febr. 1849 § 15, Bekgj. 3. .Ian. 1865 
og Ministeriets Skrivelse af 16de Juni 1870 (Aarli. f. 18r>4 71 I. S. 399) — 
anordnede Magisterkonferens. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
August—Novbr. 1886. En Kandidat indstillede sig i August 1880 til en 
Konferens i Historie, men trak sig tilbage fra Examen efter den 2den mindre 
skriftlige Opgave. 
Censurkomiteen bestod af Professorerne, Dr. E. Holm, Dr. .Tolis. Steen-
strup og Dr. Kr. Erslev. 
De skriftlige Opgaver vare: 
Til Besvarelse lijemine (-4/a — 5/io 1886): En Oversigt over den tyske Rigs-
forfatning og Rigsstændernes Stilling paa Keiser Maximilians Tid med fornødent 
Tilbageblik paa tidligere Tilstande. 
Til Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) De Kristnes Stilling 
i Romerstaten før Konstantin den Store (22/ii 1886). 2) Nordamerikas Historie 
iudtil Freden i Paris ("Vn 1886). 
31/s 1887. Cand. philos. Val tyr Gudmundsson (1883) . . .  Admissus. 
Fag: Nordisk Filologi (Speciale: Nordisk Kulturhistorie, med særligt Hen­
syn til Island, indtil Aar 1400). 
Examinatorer og Censorer: Prof., Dr. Ludv. F. A. Wimmer og Docent, 
Dr. Vilh. Thomsen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (15/i -  2 6 / 2  1887): Skildring af det 
huslige og private Liv paa Island i Sagatiden i Henseende til Bolig, Klædedragt 
og daglige Sysler. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: 
1) Navneordsbøjningen i Svensk og Dansk i Forhold til Oldsproget ( 1 7 / 3  1887). 
2) Hakonarmål V. 1—10 (Wiséns Carmina Norrcena S. 16—17) oversættes og 
tolkes ("/s 1887). 3) Christiern Pedersen (i9/s 1887). 
1I* 1887. Cand. philos. Axel Olrik (1881) Admissus. 
Fag: Nordisk Filologi (særlig: den nordiske Olddigtning og dens Fort­
sættelse i senere nordisk Literatur samt den middelalderlig-nordiske Sagndigtning.) 
Censorer: Professorerne, Dr. Ludv. F. A. Wimmer og Dr. Vilh. Thomsen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme (10/i —21  2  1887): En kritisk Vur­
dering af de Kilder, som Saxo har benyttet til sin Skildring af Danmarks Old-
historie (de ni første Bøger). 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Tilsyn og uden Hjælpemidler: Op­
gaverne 1) og 2) vare de samme som Opgaverne 1) og 2) for foran nævnte 
Kand. Gudmundsson og besvaredes paa de samme Dage. 3) Hovedtrækkene af 
Islands Statsforfatning i Fristatstiden (19/3 1887). 
Opgaverne til de af Kandidaten med Censorernes Samtykke 1  Stedet for 
mundtlig Prøve holdte Forelæsninger vare: 1 (med 8 Dages Forberedelsestid): 
Den historiske Folkevise i Nordens Middelalder (28/a 1887). 2) i^med 2 Dages 
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Forberedelsestid): Den islandske Sagas Tilblivelse og Udvikling (31/3 1887). 3) 
(med 6 Timers Forberedelsestid): Rigsmål V. 1 — 14 (Grundtvig) tolkes (V4 1887). 
b. Ved det maJJæmafisk-natur videnskabelige Fakultet. 
2 0 / i2  1886. En Kandidat indstillede sig i September L886 til en Konferens 
i Fysik, men forlod Examen under den mundtlige Prøve d. 20. December 1886. 
Examinatorerne og Censorerne vare Proff. Dr. med. & pliil. Jul. Thomsen, 
Dr. T. N. Thiele, C. Christiansen og Dr. H. G. Zeuthen. 
De skriftlige Opgaver vare: 
Til Besvarelse hjemme (22/s—x/n 1886): Der ønskes for det Første en 
Fremstilling af, hvad man forstaar ved elektrisk Spænding (elektrisk Potential, 
elektromotorisk Kraft), for det Andet en Beskrivelse af de vigtigste Methoder og 
Instrumenter til at maale denne Størrelse og for det Tredje en kortfattet Rede-
gjørelse for de vigtigste Anvendelser af den elektriske Spænding i  Læren 0111 
Gnidnings- og Berøringselektriciteten. 
Praktisk Prøve i Kemi: Indhold: Arsensur Magnesia-Ammonium, fosforsurt 
Natron ( n / i2  1886) .  
Til Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) I Mathematik I.: 
Find den partielle Differentialligning for en Flade, der har den Egenskab, at 
enhver Tangentplans Spor paa xy-planen i et retvinklet Koordinatsystem ;  danner 
en given Vinkel med Begyndelsespunktets Forbindelseslinie med Berøringspunktets 
Projektion paa samme Plan. Find Projektionen paa xy-planen af Fladens Linier 
af størst Fald mod samme Plan. Integrer Differentialligningen og bestem Fladen 
saaledes, at den gaar igjennem en given ret Linie gjennem Begyndelsespunktet 
(13/ia 1886). 2) I Fysik: Hvorledes afhænger en Luftarts Vægtfylde af Trykket 
og Varmegraden? Hvilken Værdi have de Konstanter, der indgaa i Udtrykket? 
Tillige angives, inden for hvilke Grænser man kan betragte Formlen for rigtig 
(1 4 / i2 1886). 3) I Mathematik II.: Et bevægeligt Punkt P frastødes fra to faste 
Punkter A og B med lige store Kræfter, der ere proportionale med AP-j-PB-^AB, 
Hvorledes kan rnnktets Hastighed da udtrykkes som Funktion af dets Afstande 
fra A og B. Bevægelsen undersøges særlig i det Tilfælde, hvor P udgaar fra 
et Punkt af en Linie vinkelret paa Midten af AB med en paa samme Linie fal­
dende Begyndelseshastighed, som vilde lade det ankomme til AB med Hastig­
heden Nul. Hvor lang Tid behøver det for at naa til AB? (15/i2 1886). 
Oktober 1886 — April 1887. En Kandidat indstillede sig i Oktober 1886 
til en Konferens i Naturhistorie (Botanik). Efter Udfaldet af den skriftlige Prøve 
kunde Censorerne (Proff. J. F. Johnstrup, Dr. C. F. Lutken og Dr. Eug. War-
ming) ikke tilstede Kandidaten at fortsætte Konferensen. 
De skriftlige Opgaver vare: 
Til Besvarelse hjemme (3/io—14/ 'u 1886). Der ønskes en Oversigt over 
de vigtigste Forsøg, som i de sidste 10—20 Aar ere gjorte inden for Blomster­
planterne paa at anvende Anatomien i Systematikens Tjeneste, samt en Bedøm­
melse af, hvad Betydning Anatomien synes at kunne faa i systematisk Henseende. 
Til Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) I Botanik: Af de 
medfølgende Blomster (Stellaria media, Thlaspi perfoliatum, Persica vulgaris) 
gives en fuldstændig Analyse tillige med deres (empiriske) Diagram, ledsaget af 
108 Universitetet 1886 —1887. 
en Fremstilling af, hvilken Rolle Diagrammet spiller i de paagjældende Familier 
og deres nærmeste Slægtskabsomraade (13/4  1887.) 2) I Zoologi: Der ønskes en 
Karakteristik og generisk Bestemmelse af de to forelagte Skaller (Cidaris Hystrix, 
Echinometra iHeterocentrus) mamillata) samt en Redegjørelse for, hvad der af 
deres Rygning og øvrige Ejendommeligheder kan sluttes med Hensyn til vedkom­
mende Dyreformers Organisation og indbyrdes Slægtskabsforhold ( l iU 1887). 
3) I Mineralogi: Der gives en petrografisk og geologisk Beskrivelse af medføl­
gende Rjergarter (Basalt, Gnejs, Obsidian, Zirconsyenit). (16/i 1887). 
17/e 1887. Cand. philos. Peter Hansen (1880) . .  ...Admissus. 
Fag: Fysik. 
Examinatorer og Censorer: Proff. Dr. T. N. Thiele, C. Christiansen, Dr. 
S. M. Jørgensen og Dr. Julius Petersen. 
Opgave til skriftlig Besvarelse hjemme C li—18/< 1887): Der gives en 
Fremstilling af de Methoder, der have været anvendte til at maale Lysets Bølge­
brede. Desuden meddeles efter Kilderne de Værdier for Bølgebreden af de 
Frauenhoferske Linier A, a, B, C, D, D2  E b F G H, Hi, som ere fundne, og 
deraf uddrages den sandsynligste Værdi. 
Opgaver til skriftlig Besvarelse under Opsyn og uden Hjælpemidler: 1) I 
Mathematik I.: Vis, at Differentialligningen x (J'.) — 2y (j^-j-a = 0 
har det fuldstændige Integral (2 xy — 3 a c)2  -)- 8 (2 x2  — 3 cy) (ax — y2) = 0. 
Undersøg, om Ligningen har en partikulær Opløsning. C le 1887). 2) I Fysik: 
Hvad forstaas ved et Legemes Varmeledningsevne? Hvorledes kan man i Almin­
delighed beregne Varmestrøinningen i et Legeme med konstant Varmelednings­
evne? Naar vil Tilstanden væro stationær? Hvorledes bestemmes Temperaturen 
i en Cylinder, der ved Enderne har givne Temperaturer, og som udstraaler 
Varme efter Newtons Lov? I Temp. antages konstant i ethvert Snit lodret paa 
Axen|. (8  o 1887). 3) I Mathematik II.: At udvikle Ligevægtsbetingelserne for 
bøjelige Snore. En homogen Snor er i Ligevægt, idet dens Partikler frastøde 
hinanden med en Kraft, der er proportional med Afstanden. Vis, at Spændingen 
er proportional med Kvadratroden af Krumningsradius. (Snorens Gjennemsnit er 
konstant) (9/6 1887). 
Praktisk Prove i Kemi: Analyse af et Stof (indeholdt fosforsur Kalk, fosfor­
sur Magnesia — Ammoniak og Natron — Ammoniak). ( l l/e 1887.) 
10. Farmacevtisk Examen. 
I Aaret 1887 have ialt 37 bestaaet denne Examen. Af disse erholdt 10 
Meget godt, 19 Godt og 8 Maadelig. Fem af Kandidaterne havde tidligere fuld­






Axel. Peter Hans Nielsen . . .  
Christensen, Jacob 
Clausen, Claus Albert 







Meyer, Oluf Marius 
Michelsen, Nicolaj Sophus . .  Godt. 
Moller, Karl Dahlmann Godt. 
Jensen, Hans Chr.. 
Kjær, Hans Chr. . .  
Mende, Emil Johan 
Meget godt. 
Meget godt. 
1YTo o <1 c]ig 
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Kandidaternes Navne. 
Hoved­
karakter. Kandidaternes Navne. 
Hoved­
karakter. 
d. Neergaard, Peter Johansen Godt. 
Nielsen, Jens Chr . . .  Godt. 
Prætorius, Albrecht Johan . . Maadelig. 
Schiøtt, Emmerik Fred. Char­
les Blæsberg ». Godt. 
Sehmidth, Victor Chr. de Hof­
man- Maadelig. 
Sørensen, Carsten ; Godt. 
Weeke, Fred. Adolf Godt. 
Juni 1887. 
Christensen, Jacob (se Exa-
men 1887, 1) Godt. 
Dolleris, Fred. Carl Chr. . . .  Godt. 
Erichsen, Erik Chr. .  Godt. 
Frederiksen, Ove Juliul Meget godt. 
Funder, Carl Julius .  Godt. 
Guldager, Jens MarinusNielsen Maadelig. 
Madsen, Carl Theod. Martin 
Madsen, .Tak. Peter Johs. . . .  
Mende, Emil Johan (seExamen 
1887, 1) 
Nielsen, Niels Chr 
Petersen, Carl Chr. (se Exa-
men 1885, 2) 
Petersen, Jean Peter 
Qvist, Aage Erhardt 
Rafn, Chr. Kuhlmann 
Schiøtt, Emmerich Fred. Char­
les Blæsberg (se Examen 
1887, 1) 
Sehmidth, Victor Chr. de Hof­
man- (se Examen 1887, 1) 
Timm, Axel Joakim 
Vilstrup, Chr. Jul. Bølling... 
















11. De ved de forskjellige Examina i Aaret 1886 — 87 til de 
.  s k r i f t l i g e  P r ø v e r  f o r e l a g t e  O p g a v e r .  
ci. TheologisJc Mm bedsexamén. 
Vinteren 1886 — 87. 
I) Lucas Evang. 1, 67 80. 2) Ps. (J0, 1—13, 3) Hvor vidt kan der 
tillægges kirkelige Traditioner Gyldighed ved Siden af den hellige Skrift? 4) 
Efter en Udvikling af Pligtens Begreb paavises dens Stilling over for den kriste­
lige Kjærlighed. 5) Efter en kort Fremstilling af den Spenerske Pietismes Hi­
storie paavises dens Betydning i kirkelig og theologisk Henseende. 6) Fremstil­
ling og Bedømmelse af Angrebene paa Johannesevangeliets Ægthed. 
Særskilte Opgaver for én Kandidat, som paa Grund af Helbredshensyn og 
i Henhold til fremlagt Lægeattest havde erholdt Fakultetets Tilladelse til at ab­
solvere den skriftlige Examen i sex Dage: 1) 1 Thessal. 4, 1 —12. 2) Esajas 
40, 1 —10. 3) Den antiokenske Skole og dens Betydning for Oldkirkens Lære­
udvikling. 
Sommeren 1887. 
1) Eph. 2, 14—22. 2) Esajas 42, 14 -25 eller, hvis dette Stykke ikke er 
læst, Amos 9, 1 —10. 3) Hvilke Misvisninger have gjort sig gjældende i Op­
fattelsen af Kirkens Begreb, og hvorledes ere disse undgaaede i den lutherske 
Lære om Kirken ? 4) Over for Pietismens Ensidighed eftervises, hvilken Ret 
der tilkommer det æsthetiske Livsmoment inden for den kristelige Livsførelse. 
5) Den karthagiske Menigheds Historie indtil Cyprians Død. 6) Modsætningen 
mellem Theisme og Pantheisme og de heraf flydende Følger for den praktiske 
Livsanskuelse. 
Særskilte Opgaver for én Kandidat, der paa Grund af sin Helbreds Tilstand 
og i Henhold til forelagt Lægeattest havde faaet Fakultetets Tilladelse til at 
absolvere Examen i sex Dage: 1) Galat. 4, 1 — 11. 2) Ps. 32. 3) Franciskaner­
ordenens Historie indtil Reformationen. 
b. Fuldstændig juridisk Examen. 
Vinteren 1886 - 87. 
1) Hvorledes begrundes efter almindelige Retsgrundsætninger Nødvendig­
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lieden af Loves Kundgjørelse? 2) At fremstille den romerske Rets Kegler om 
in integruni restitutio. 3) I hvilke Tilfælde er et Ægteskab en ren Nullitet, og 
hvilke Kogler gjælde i saa Fald med Hensyn til de formentlige Ægtefællers ind­
byrdes Formueforhold? 4) Hvor vidt bliver af tvende af samme Sælger med 
forskjellige indgaaede Kontrakter om samme Ting den ene at foretrække for den 
anden? 5) Hvilken Betydning har Sandhedsbeviset til at betage en Handling 
Karakteren af en strafbar Ærefornærmelse ? 6) Hvor vidt kan der efter de ved 
So- og Handelsretten gjældende Procesregler tages Hensyn til mundtlige Anbrin­
gender under Proceduren, der gaa uden for de skriftlige Sagsfremstillinger? 
7) At fremstille Forskjellen mellem Statsraad og Ministerraad. 
Sommeren 1887. 
1) Efter hvilke Hensyn bor det afgjøres, om en Handling, som medfører 
Fare for andres Retsgoder, er retsstridig? 2) At fremstille Romerrettens Regler 
om impensæ. 3) At udvikle Begreberne doktrinel, usuel og avthentisk Lovfor­
tolkning. 4) Hvor vidt kan Skyldneren efter dansk Rot gjore Modfordringer paa 
den oprindelige Fordringshaver gjældende over for den, til hvem Fordringen er 
overdraget? 5) Hvilke ere de subjektive Betingelser for Forbrydelsen Dokument­
falsk? 6) Hvor vidt kunne Beviser, som ikke ere fremførte under en civil Sags 
Behandling ved Underretten, forelægges for Overinstansen? 7) Hvilken er Be­
tydningen af den i Grundlovens § 2 indeholdte Forskrift, at den dømmende Magt 
er hos Domstolene? 
c. StaUvidenskabelig Examen. 
Vinteren 1886—87, 
1) (Nationaløkonomi): At give en Fremstilling af de Hovedprinciper, der 
ligge til Grund for Ordningen af Seddeludstedelsen i Tyskland, Frankrig, Stor-
brittanien og de forenede Stater i Nordamerika. 2) (Finantsvidenskab): Hvor vidt 
er en Skat paa Kapitalrente hensigtsmæssig og berettiget? 3) (Dansk Forfat­
nings* og Forvaltningsret): Hvilken Indflydelse over Ophøret af en foreløbig Lovs 
Gyldighed paa de Retsforhold, der ere stiftede, medens Loven gjaldt? 4) (Dansk 
Retsencyklopædi): Paa hvilke Hovedpunkter gjælde særlige Regler om Gjælds-
breves Transport i Modsætning til mundtlige Fordringers? 5) (Fædrelandets Sta­
tistik): Efter en kort Fremstilling af de Momenter, der paavirke Vexelkursen, 
onskes Tabel 39 (»Kjøbenhavns Vexelkurs i Aarene 1809—78«) i Statistisk 
Sammendrag, Nr. 8 gjort til Gjeustand for en nærmere Undersøgelse. 
Særlige Opgaver for én Kandidat, som paa Grund af sin Helbredstilstand 
og i Henhold til forelagt Lægeattest havde faaet Fakultetets Tilladelse til at 
absolvere den skriftlige Del af Examen i 5 Dage? 1) (Finansvidenskab): Hvor 
vidt og under hvilke Betingelser kan det være berettiget at paalægge en direkte 
Næringsskat paa enkelte Erhverv? 2) (Dansk Retsencyplopædi): Hvilken Indfly­
delse har det paa en formueretlig Retshandels Gyldighed, at den er fremtvungen? 
Sommeren 1887. 
1) (Nationaløkonomi): At fremstille de økonomiske og sociale Virkninger 
af en Dalen i Rentefoden. 2) (Finantsvidenskab): At give en Fremstilling af de 
mest karakteristiske Træk af Frankrigs Beskatningsforhold. 3) (Dansk Forfat­
nings- og Forvaltningsret): At fremstille Reglerne om Kongens Ret til at med­
dele Bevillinger og Undtagelser fra Lovene. 4) (Dansk Retsencyklopædi): Hvor 
vidt kunne alle af en umyndig indgaaede Retshandler blive gyldige ved efterføl­
gende Ratihabition? 5) (Fædrelandets Statistik): Der ønskes en Fremstilling al 
de forskjellige Forbrydelsers Optræden i de enkelte Dele af Landet. 
d. Juridisk Examen for Ustuderede. 
Vinteren 1886—87. 
1) Hvor vidt kan der, naar der skiftes ved en Ægtefælles Død, tilkomme 
d e n  E f t e r l e v e n d e  a n d r e  K r a v  i  F æ l l e s b o e t  e n d  F o r d r i n g  p a a  B o e s l o d  e g  A r v ?  
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2) Hvori bestaar Forskjellen imellem simpel Kavtion og Selvskyldnerkavtion, og 
under hvilke Betingelser maa en indgaaet Kavtionsforpligtelse antages at være 
af den ene eller den anden Art? 3) Hvilke ere de gjældende Kegler om Betin­
gelserne for Børns Strafskyld? 4) Under hvilke Betingelser kan en Skyldner 
søges ved Retten paa Betalingsstedet? 5). Hvor vidt ere Reglerne om Arrest 
anvendelige paa Forbud ved Fogden? 
Sommeren 1887. 
1) Hvilke ere de vigtigste Retshandler, til hvis Indgaaelse Myndighed i 
personlige Forhold i Modsætning til Myndighed i Formueforhold er nødvendig og 
tilstrækkelig, og hvilke Personer besidde først nævnte Myndighed? 2) Hvor vidt 
kan der erhverves Ejendomsret ved Udlæg af Fogden? 3) Hvad er Betydningen 
af den Regel i Straffelovens § 42, at Beskaffenheden af Gjerningsmandens Bevæg­
grund og Øjemed ikke udelukker Anvendelse af Straf? 4) Til hvilke Retshand­
linger er efter dansk Ret Stævning fornøden? 5) I hvilket Omfang er Fallenten 
udelukket fra at raade over sin Formue? 
e. Lægevidenskabelig Emhcdsexamen. 
Vinteren 1886—87. 
1) (Therapi): Hemiphlegi, dens Ætiologi, Symptomatologi, Diagnose, Prog­
nose og Behandling. -2) (Kirurgi): Hvilke ere de almindelige Betingelser for 
Dannelsen af en Fistel? Hvorfor holder den sig aaben, og efter hvilke Prin­
ciper behandles den? 3) (Retslægevidenskab): Hvilke forskjellige sygelige psy­
kiske Tilstande kunne fremkaldes ved den akute og kroniske Alkoholisme? Ved 
hvilke Symptomer karakteriseres i det væsenlige disse Sygdomsformer, og hvilken 
Indflydelse kunne de medføre med Hensyn til Patientens Tilregnelighed ? 
Sommeren 1887. 
1) (Therapi): Hvilke ere Aarsagerne til Dilatation af Hjærtet? Hvorledes 
kjendes, forløber og behandles den? 2) (Kirurgi): Hvad forstaas ved en Anchy-
lose? Paa hvilke forskjellige Maader kan den opstaa? Hvorvidt og hvorledes 
kan den behandles ? 3) (Retslægevidenskab): Hvorvidt formaar Retslægen ved 
Sektion af et Lig, der er fundet i Vandet, at afgjøre: 1) om Døden er bevirket 
ved Drukning eller opstaaet paa anden Maade, saa at Liget først efter Døden 
er kommet i Vandet; 2) hvis det viser sig, at Døden skyldes Drukning, om der 
foreligger et Mord, et Selvmord eller et Ulykkestilfælde? 
Særskilte Opgaver for én Kandidat, som efter at have indmeldt sig til 
Examen ved Sygdom hindredes i at absolvere den ordinære skriftlige Prøve og 
derfor lik Tilladelse til at aflægge Prøven extraordinært: 1) (Therapi): Den 
kroniske Alkoholisme med særligt Hensyn til Symptomer, Forløb og Behandling. 
2) (Kirurgi): Af hvilke forskjellige Aarsager kan Bevægeligheden af Underkjæben 
indskrænkes eller ophæves ? Hvorledes er Diagnosen og Behandlingen af disse 
Lidelser? 3) (Retslægevidenskab): Paa hvilken Maade bevirkes Døden ved 
Hængning? Hvilke ere denne Dødsmaades Symptomer og pathologisk-anatomiske 
Forandringer? Formaar Retslægen i alle Tilfælde af formodet Hængningsdød at 




Ingen Kandidater indstillede sig. 
Juni 1887. 
Latin. 1) (læst): Horats'Oders 4de Bog, 3die Ode oversættes og fortolkes 
med Hensyn til Tankegang og Enkeltheder. 2) (ikke læst): Livius' 6te Bog, 
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34te Kap. 3) Frigivelsens Maade og de Frigivnes Stilling i den romerske Repu­
blik. — Græsk. 1) (læst): Thukydids 6te Bog, Kap. 32, 3 (Eg rus 2Vpa-
xovoag yyyttfaro) til Kap. 33, Slutning ( zo TOIOVZO ov/iifiijvut) over­
sættes og forklares. 2) (ikke læst): Æschines' Tale imod Timarch § 143—148 
inkl. oversættes og forklares. 3) Areiopagos' Rolle i det attiske Statsliv. — 
Historie. 1) (almindelig): Hovedtrækkene af Ruslands Historie indtil 1492. 
2) (særlig): Grækernes Stilling til Alexander den store. 
Latinsk Stil: Faa Dage efter at de fangne Konger Perseus og Gentius 
tillige med den øvrige Skare af Fanger og desuden de fornemste Mænd blandt 
Makedonerne og Grækerne, der vare blevne tilsagte til at møde i Rom, vare 
ankomne, sejlede Aemilius Paulus selv op til Byen ad Tiberen, hvis Bredder 
stode fyldte af Menneskemængden, der var strømmet ham imode; og ikke længe 
efter kom Prætorerne L. Anicius og Gnæus Octavius, som havde ført Krigen 
mod Kongerne sammen med ham, sejlende med deres Flaade. Senatet tilstod 
deni alle tre Triumfen, og det blev overdraget Prætoren Q. Cassius at forhandle 
med Almuetribunerne om at forelægge det Forslag for Folket, at de skulde have 
Feltherremyndighed paa den Dag, da de i Triumf drog ind i Byen. Og der var 
ingen Tvivl om, at Folket vilde bestemme, at Anicius og Octavius skulde trium­
fere; men paa Paulus, med hvem disse selv vilde ha*e rødmet red at sammen­
ligne sig, stiklede1) Misundelsen, der jo i Reglen lader det Middelmaadige 
forblive uantastet, men retter sig mod det Høieste. Han havde holdt Soldaterne 
under den gammeldags Krigstugt og givet dem sparsommere Andel i Byttet, end 
de havde haabet, da han indsaa, at de, hvis han gav deres Graadighed frit 
Spillerum, ikke vilde lade noget tilbage, som kunde bringes ind i Skatkamret. 
Derfor var den Makedoniske Hær forbitret paa sin Feltherre; og Servius Sul-
picius Galba, der havde været Krigstribun ved den anden Legion og privat 
nærede Fjendskab mod Paulus, æggede desuden Soldaterne til at møde talrig til 
Afstemningen over Lovforslaget: nu skulde de hævne sig paa den strænge og 
karrige2) Fører ved at forkaste Forslaget om hans Triumf; Almuen i Byen 
vilde sikkert følge Soldaternes Dom: havde han kunnet undlade at give dem 
Penge, saa kunde de undlade at give ham Æresbevisningen; han maatte ikke 
haabe paa nogen Taknemlighedens Løn der, hvor han ikke havde gjort sig for­
tjent dertil. Da dernæst Almuetribunerne havde sammenkaldt en Forsamling 
paa Capitolium, for at Private kunde have Lejlighed til at tale for eller imod 
Forslaget, traadte Galba pludselig op og forlangte af Tribunerne, at, siden det 
allerede var den ottende Time paa Dagen og han behøvede en hel Dag til at 
paavise, hvorfor man ikke burde tilstede Paulus at triumfere, skulde de opsætte 
Sagen til næste Dag. Og da Tribunerne bød ham strax nu at sige, hvad han 
vilde sige, blev han ved at tale til ud paa Natten, idet han paa det hæftigste 
angreb Paulus og ophidsede Almuen og navnlig Soldaterne, der vare tilstede, 
imod ham. Opfyldte af Vrede mødte de den næste Dag paa Capitolium i talrige 
Skarer; men da nu de første Tribus, som kaldtes ind for at stemme, forkastede 
Forslaget, stimlede Statens ypperste Mænd sammen paa Capitolium, idet de 
raabte, at det var oprørende, at Paulus, Sejrherren i en saa stor Krig, plyndredes 
for sin Triumf, og hver for sig overvældede Galba med Skjældsord. Endelig, 
efter at denne Aliarm var dæmpet, bad den forhenværende Consul M. Servilius 
Tribunerne om, at de vilde lade forhandle om denne Sag forfra og give ham 
Lejlighed til at tale til Folket, og da Tribunerne havde gjort dette, lovpriste 
M. Servilius i en udmærket Tale Paulus's Fortjenester saa højt, at Folket angrede 
sin Vrede imod ham og alle Tribus vedtog Lovforslaget. 
* )  c a r p e r e .  2 )  m a l i g n u s .  
g. Skoleembedsexamcn. 
Januar 1887. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
Dansk (Bifag, for 2 Kandidater). 1) (læst): Wimmers »Oldnordisk Læse­
bog« S. 83  (En at morni) — S. 8 29  (eigi såtjt ]>u | iat) oversættes med de nød­
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vendige sproglige Forklaringer og særlig Fremhævelse af de syntaktiske Ejen­
dommeligheder i Forhold til nyere Dansk. 2) (Literaturhistorie): De med Holberg 
samtidige danske Digtere. 
Latin (Hovedfag, for 3 Kandidater). 1) (Stil): Dersom man fuldstændig 
skulde udvikle, hvad vi nylig have tabt i Madvig, vilde der behøves lang Tid 
og lang Tale. Thi medens alle nogenlunde dannede Folkeslag kjende denne 
Mand, som Ingen har overgaaet i Indsigt i det latinske og græske Sprog og 
Kundskab til Oldtidens Statsforfatning, berømme hans Landsmænd den udmærkede 
Borger, som ofrede Alt for Fædrelandet, som med ubestikkelig Retfærdighed 
bestyrede de offentlige Anliggender og i Raadet altid indsaa og forfægtede, hvad 
der var til Fædrelandets Bedste; men hans Disciple og Venner rose den for­
træffelige Lærer og savne den Havn, hvortil de altid trygt kunde tage deres 
Tilflugt. Ingen har med større Ret kunnet gjentage det gamle Ord: »Jeg anse'r 
intet Menneskeligt for at være mig fremmed.» Thi han havde ikke hengivet sig 
til Filologien alene, men han havde ogsaa lagt sig efter den nyere Historie, 
Filosofien, Naturvidenskaberne og andre Studier og ligesom Aristoteles i Oldtiden 
og Leibnitz i den nyere Tid næsten omfattet al menneskelig Viden. Men vor 
Tid har i den Grad udviklet de enkelte Videnskaber, at enhver synes at kræve 
sin Mand, og den, der vil udmærke sig i én af dem, saa nødig han vil, maa 
holde sig fra de andre. Saaledes blev Madvig Filologernes Fyrste og anvendte 
en stor Del af sit Liv paa at rette de gamle, især de latinske Forfatteres Texter. 
Med denne Skribentvirksomhed begyndte han som Yngling og endte han som 
Olding. Da han 22 Aar gammel ved Udgivelsen af sine »Rettelser til Ciceros 
filosofiske Skrifter« havde vakt Opmærksomhed blandt Andre hos Orelli, som 
dengang netop var sysselsat med sin Udgave af Cicero, sendte han den samme 
Lærde to Aar senere det bekjendte kritiske Brev om de to sidste Bøger af de 
Verrinske Taler. Med største Beskedenhed henvender han sig til den berømte 
Mand. Han tror, at han vil undre sig over, at en næsten ukjendt Yngling, med 
hvem han aldrig har havt noget at gjøre, fra et saa fjernt Land sender ham 
dette Brev; men han haaber at finde Undskyldning for sin Paatrængenhed i de 
mange vægtige Grunde, der havde bevæget ham til at skrive. Den vigtigste af 
disse var, at han i Universitetsbibliotheket i Kjøbenhavn havde fundet en Bog, 
hvori Johannes Albertus Fabricius ved disse to Taler omhyggelig havde optegnet 
Varianterne fra det fortræffelige Haandskrift i Paris, som endnu den Gang ikke 
var tilstrækkelig bekjendt; men ved samme Lejlighed ønskede han at vise, paa 
hvilken Maade og ad hvilken Vej Kritiken burde gaa frem for at komme til 
Sandheden selv og ikke blot til en vis Sandsynlighed eller Mulighed, ikke som 
om han selv var den Første, der indsaa dette, som alle store Kritikere ogsaa før 
hans Tid havde følt og udøvet, men for at Ingen mere skulde tro, at disse Love 
ustraffet kunde overtrædes og ikke skulde følges i Et og Alt. Først og fremmest 
forlangte han, at Haandskrifterne skulde vejes og ikke tælles, og for at dette 
kunde ske, maatte Haandskrifternes Familier og Afstamning saa vidt muligt ud­
findes. Ved Rettelsen af fordærvede Steder billigede han kun de Rettelser, hvor­
ved der fremkom noget, hvorfra det var troligt, at Haandskrifternes Fejl kunde 
være opstaaede, og der var Intet, han misbilligede stærkere end visse Kritikeres 
Letsindighed at erklære, hvad de ikke forstod, for uægte; Intet burde antages 
for senere tilføjet, uden der paavistes en Grund til denne Tilføjelse. 
2) (læst): Horats' Satirer, 1ste Bog, 9de Satire V. 3S--66 (Ventum erat ad 
Vestae — meum iecur urere bilis) oversættes og forklares. 3) (ikke læst i: 
Af Plinius Breve, Ode Bog, 13de Brev fra Begyndelsen til § 8 (Tantum susceptæ 
rei honestas valet) oversættes og ledsages med en kort Forklaring. 
N o t .  H e l v i d i u s  P r i s c u s ,  e n  m e g e t  a n s e t  R o m e r ,  d e r  b e k j e n d t e  s i g  t i l  d e n  
stoiske Skole, blev under Vespasian anklaget for Højforræderi, for­
vist og dræbt 
I 3die Linie udelades Ordene: »quæque circa libros». 
4) (Bidisciplinerne): Konjunktionen quum, dens Betydning og Konstruktion i 
forskjellige Tidsaldere. 
Latin (Bifag, for 2 Kandidater). 1) (Stil): Aar 172 kom Kong Eumenes 
af Pergamum til Kom og blev modtaget med saa stor Hæder, som Senatorerne 
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mente, at de skyldte ham ikke blot for lians egne Fortjenester, men ogsaa for­
medelst do Velgjerninger, de havde vist ham tidligere. Da han var indført i 
Senatet, sagde han. at hans Hensigt med at komme til Kom ikke blot havde 
været at se de (inder og Mennesker, han skyldte saa meget, men ogsaa personlig 
at opfordre Senatorerne til at imødegaa Persens' Forsøg; og i en længere Tale 
paaviste han, hvilken Fare der truede fra denne Konges Side, hvis der ikke i Tido 
blev taget Forholdsregler derimod. Hans Tale gjorde Indtryk paa Senatorerne, 
og da faa Dage efter Perseus's Afsendinge havde faaet Adgang til Senatet, viste 
man deres Forsvar og Forbøn fra sig med Foragt; desuden tirredes Sindene 
endnu mere ved det Overmod, Gesandtskabets Formand Harpalus lagdo for Dagen, 
idet han sagde, at han vel ønskede, at man vilde sætte Lid til Kongens Forsik­
ring, at han ikke havde sagt eller begaaet noget fjendtligt, men hvis Kongen 
saa, at Romerne haardnakket søgte en Grund til Krig, vilde han forsvare sig; 
Krigslysten var fa-Iles. Da Gesandtskabet var bortsendt, vendte Harpalus med 
den størst mulige Hurtighed tilbage til Makedonien og meldte Perseus, at Ro­
merne vel endnu ikke rustede sig til Krig, men vare saa opbragte, at der ikke 
var Tvivl om, at de ikke vilde opsætte det længe. Kongen baade troede, at det 
var saa, og ønskede det, da han ansaa sig for tilstrækkelig rustet. Han var 
fremfor alt opbragt paa Kumencs, og idet. han vilde begynde Krigen med at 
rydde ham af Vejen, lejede1) han hertil nogle Mænd, der vare vante til saa-
danne Forretninger. Det var almindelig bekjendt, at Eumenes vilde gaa i Land 
ved Kirrha, en Ry, der ligger nær ved Havet, og derfra drage til Delphi for at 
ofre til Apollo. Stimændene gik da i Forvejen og opsøgte et bekvemt Sted til 
at udføre deres Forehavende. Da Kongen var kommen til et Sted, hvor Vejen 
begyndte at blive snæver, slyngede de, skjulte bag et S te n gj æ rd eto store 
Stene mod ham, der ramte ham saa haardt, at han bedøvet3) rullede ned i 
e n  A f g r u n d ' ) ;  d e r p a a  f l y g t e d e  d e  b o r t .  D a  K o n g e n  v a r  k o m m e n  t i l  R e -
vidstheden igjen6;, loftede hans Venner ham op og bragte ham til Skibet; 
dernæst satte de over til Korinth og derfra, idet de trak Skibene over Isthmen, 
til Ægina. Her plejede de ham, uden at lade Nogen komme ind, saa hemmelig, 
at Rygtet meldte saavel i Asien som i Rom, at han var dod. Da Senatet erfa­
rede dette og desuden fik Underretning om, at Perseus havde søgt at rydde 
adskillige romerske Feltherrer og Legater af Vejeu ved Gift, besluttede det ikke 
længere at udsætte Krigen. 
') subornare. 2) maeeria. 3) sopire. 4) vorago- 5) Udtrykkes ved compos. 
2) (Version, ikke læst): Cicero de finibus 5te Rog, Kap. 1—2 (desiderari illam 
vocem puto) oversættes paa Dansk. 
Græsk (Rifag, for 3 Kandidater). 1) (Version, læst, med Forklaring): Ho­
mers Odyssé IV., 471 -510 (tog étpå/tiijv. o åf fi'dvlix — u7ifiQora xvfiiit-
VOVTU). 2) (Version, ikke læst): Lysias' orat. XIII (xar \4yoQuzov) § 5—11 
inkl. ( 'Ensid'rj yuQ ilt vrjsg — <notr]Ouo&at) oversættes. 
Fransk (Rifag, for 2 Kandidater.) 1) (Stil, et Stykke afStapfer): Ordenes 
Videnskab er en af de vigtigste (Videnskaber), Mennesket kan erhverve sig, da 
Ordene, efter Doktor Pancrace, tjene os til at forklare vore Tanker og, ifølge 
Hr. de Talleyrand, til at skjule dem. Max Muller gaar videre end Doktor Pan­
crace; han betænker sig ikke paa at hævde Tankens og Talens Identitet: »Talen 
og Tanken kunne ikke skilles. Tanken uden Ordene er Intet; Ordene uden Tan­
ken ere kun tomme Lyd. At tænke er at tale ganske sagte; at tale er at tænke 
ganske højt. Ordet er Tanken indklædt i et Legeme«. Denne Videnskabsmand, 
der er overbevist om Ordenes Indflydelse paa Tanken, tilføjer: »Den, der vilde 
undersøge den Indflydelse, som Ord have udøvet paa Menneskenes Aand, kunde 
skrive en mere belærende Verdenshistorie end nogen af dem, der hidtil ere 
skrevne. Paa Runden af næsten alle vore filosofiske og religiøse Stridigheder fin­
des der Ord, der mangle en bestemt Retydning. .  .  .  Det er næsten umuligt at 
gjøre os en overdreven Forestilling om1) dennelndflydelse, thi vi maa 
ikke tro, at dens Virkning har været indskrænket til Filosofernes Værker. Ind­
flydelsen har virket endnu langt mægtigere i Massernes fortrolige Tale og tavse 
Overvejelser, da den saaledes paa en Maade indlemmedes9) i selve den menne­
skelige Tankes Væsen». Heraf ser man, hvor vigtigt det er at definere Ordene 
godt. Aristoteles har sagt, at den, som kan definere godt, maa man betragte 
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næsten som en Gud. Abbed Morellet mener at for at frigjøre3) Menneskene 
for mange Vildfarelser, vilde der som oftest kun være Spørgsmaal om at faa dem 
til at knytte rigtige og bestemte Forestillinger til Ordene, og Bescherelle, For­
fatteren til »Dictionnaire national«, beskylder i sin Fortale de gale Definitioner 
for at være »Kilden til alle de Ulykker, der hjemsøge Mennesket«. Det er om­
trent det Samme, som Hr. Jourdains Dansemester sagde: »Alle Menneskenes 
Ulykker, alle de ulykkelige Omslag4), som Historien er fuld af, Politikernes 
Bommerter og de store Feltherrers Fejlgreb, alt det er kun kommet af, at man 
ikke kunde . .  . definere«. 
g j ø r e  s i g  e n  o v e r d r e v e n  F o r e s t i l l i n g  o m  N .  s ' e x a g é r e r  q .  c h .  
2) indlemmes s'incorporer. 3) fri gjøre détromper. 4) Omslag revers. 
2) (Version, ikke læst, et Stykke af Charles Edmonds »Harald«): Le cheval a 
de tout temps été la créature de prédilection du marin. Les anciens n'auraient 
pas reconnu Neptune sans son quadrige. Aujourd'hui encore, quelle est la dis-
traction, favorite du matelot le lendemain de son arrivée dans un de ces ports 
lointains oh les chevaux de louage abondent sur les piaces publiques? La per­
mission de descendre a terre sitot délivrée, officiers et simples marins s'empres-
sent de mettre le pied å l 'étrier et s'éparpillent par bandes au galop de leurs 
montures. En avant! hurrah! Les pantalons des cavaliers se retroussent jusqu' 
a u x  g e n o u x ,  l e s  d o s  s e  v o u t e n t ,  l e s  b r a s  e t  l e s  j a m b e s  b a t  t e n  t  l a  b r e l o q u e 1 ) ,  
les houssines sifllent, un rire c'clatant fend les bouches jusqu'aux oreilles, les 
cris de joie retentissent et la féte est compléte. L'indigéne qui desirerait s'in-
sinuer dans les bonnes gråces du lieutenant, du major ou du commissaire 2), 
n'a qu'a guetter le retour d'une de ces équipées et s'extasier sur la maniére dont 
l 'officier, qu'il vise réunit en sa personne les qualités du parfait cavalier. La 
recette est infaillible. 
L'amiral B., lui, gråce å sa fortune, se trouvait en mesure d'imprimer un 
essor autrement élevé å son gout, pour la race chevaline. De nobles spécimens 
de TOrient, d'Angleterre, de célébres liaras d'Allemagne ne s'apercevaient de 
leur dépaysement que par le surcroit de soins que leur prodiguait un personnel, 
lui aussi dressé å souhait. 
Au fond de la cour, bornée par le quadrilatére des écuries, une porte pra-
tiquée en face de l 'entrée principale s'ouvrait sur un petit enclos, vraie réduction 
en miniature du grand établissement hippique. C'était un pavillon, båti pour un 
solitaire. Au rez-de-chaussée, la porte en retraite, la fayade percée d'une grande 
fenétre en largeur, a vitraux treillissés, assombrie, par un balcon qui la sur-
plombait en s'étayant sur une armature3) en sapin verni. A l 'intérieur, point 
de mobilier, mais une collection de selles, de harnais, de i 'ouets, de cravaches, 
a l 'usage d'un cavalier initié sans doute depuis longtemps aux exercices éque-
stres, mais qui, å en juger par l 'élégance et les proportions des objets, ne tou-
chait pas encore au jour de sa majorité. 
Le premier se réduisait å une piéce plafonnée en rectangles et losanges 
de bois et destinée non pas a l 'habitation. mais a des siestes passagéres. 
Un toit haut, pointu, orné, au sommet de son triangle, d'un mat battant 
pavillon aux couleurs danoises, surmontait le petit édifice. 
*) battre la breloque daske ud og ind. -) commissaire Proviantforvalteren. 
3) armature Underbygning, Hængeværk. 
Tysk (Bifag, for 1 Kandidat). 1) (Stil): II. Martensen: Af mit Levnet III 
S. 162 (Barn) indtil S. 164, L. 6 f. n. (aldeles ikke). 2) (Version, ikke læst): 
Lessings Hamburgische Dramaturgie, Elfter Abend: Miss Sara Sampson. (Les-
sings Werker VI, Goschen, S. 67, L. 8 — S. 69 forneden. 
Engelsk (Hovedfag, for 1 Kandidat). 1) (Version, læst): Macaulay History 
of England (Tauchn. Ed.) vol. I, S. 396, L. 9 f. o. (Such was the state) — 
S. 398, L. 15 f. n. (But we must not) med fornødne Oplysninger. Noterne un­
der Texten overspringes. 2} (Version, ikke læst): Milton: Prose Works, London 
1833, fra S. 112, Spalte 1, L. 2 f. n. (Had any one) — S. 113, Spalte 1, L. 
2 f. o. (And though I knew) med fornødne Oplysninger og Forklaringer, navnlig 
paavisende de vigtigste Forskjelligheder fra den moderne Sprogbrug. 
Opgivet Ord: Enchiridion Haandbog, lille Bog. Det græske Ord betyder 
ogsaa Daggert. 
15* 
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Rettelse. S. 112, Sp. 2, L. 32 f. n. their proficiency, læs: the pro-
ficiency. 
3) I Bidisciplinerne): De vigtigste grammatikalske Forandringer i det engelske 
Sprog paa dets forskjellige Stadier fra den oldengelske (angelsaxiske) Periode til 
Chancers Dod. 4) (Bidisciplinerne)': The Career and Works of Cædmon. (To 
be written in English). 
Engelsk (Bilag, for 2 Kandidater). 1) (Stil): Goldschmidt »Kjærligheds-
historier fra mange Lande«, Kjøbenhavn 1867, fra S. 23, L. 1 f. o. (Patrick 
O'Brien) — S. 25, L. 5 f. n. (Alligevel .  .  .) 
Opgivne Ord: Mi les i sk: Milesian. Hank: straight. tvivlsom: ques-
t i o n a b l e .  a t  k o n f i s k e r e :  t o  c o n l i s c a t e .  S i d e b y g n i n g :  w i n g .  L y s t i g t  
li ag: merry-making. Overskud: surplus. At se fejl paa (af): to sight 
amiss. at gjore et Fejltrin: to stumble. 
2) (Version, ikke læst): Goldsmith Citizen of the World, Letter LXIV (Though 
not very fond — Brevet ud). 
Opgivne Ord: Last: Læst. Quilt: stikke, sy. Run in score: tage 
paa Regning. 
Historie (Hovedfag, for 1 Kandidat). 1) (almindelig): Pavedømmets Histo­
rie indtil Begyndelsen af det Ilte Aarhundrede. 2) (Nordens, Oldtidens eller et 
af de store moderne liandes Historie): Whigger og Toryer indtil 1714. 3) (sær­
lig): Ostrakismen og dens Anvendelse i Tidsrummet 479—404. 4) (Historiens 
Indlednings- og Hjælpevidenskaber): Hvad er Opgaven for den historiske Kritik? 
b. Ved det mathematisk-finturvid^nskabelige Fakultet. 
Ingen Kandidater indstillede sig. 
Maj—Jnni 1887. 
a. Ved det filosofiske Fakultet. 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Dansk, som Bifag Latin og 
Græsk. 
Dansk. 1) (ældre dansk Literatur for 1500): .Tydske Lov I., 12—13) Thor­
sens Udg. S. 26'—28H) oversættes og tolkes med særlig Paavisning af Sprog­
artens Forhold til de andre samtidige danske Sprogarter og til nyere Dansk. 
2) (islandsk-norsk Oldliteratur): Kiriksmal (Wiséns Carmina Norroena S. 15—1(>) 
oversirttes og tolkes. 3) (Bidisciplinerne): Omlyden i nyere Dansk i Forhold til 
Oldsproget. 4) (Bidisciplinerne): Pietismens Periode i Danmark, især i dens 
Betydning for Literaturen. 
Latin. 1) (Stil): Samme Opgave som ved filologisk-historisk Skoleembeds-
examen i Maj—Juni 1887, jfr. foran S. 112, paa det sidste Punktum nær. 
2) (Version, ikke læst): Livius' 6te Bog, 34te Kap. 
Græsk. 1) (læst): Euripides' Hippolyt 830—65 oversættes og forklares. 
2) (Version, ikke læst): Æschines' Tale mod Timarch § 4—7. 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Fransk, som Bifag Latin og 
Engelsk. 
Fransk. 1) (Version, læst): La Chanson de Roland LXXXVIII & LXXXIX 
med de tilhorende Oplysninger. 2) (Version, ikke læst): Bonaventure Despmer: 
Dialogue 111 p. 110—113, L. 7 (qu' est—ce) med ortografiske, grammatiske og 
andre Bemærkninger, hvortil Testen maatte give Anledning. 3) (Bidisciplinerne): 
Hvori bestaar Forskjellen mellem synthetiske og analytiske Sprog, og hvor vidt 
kunne de synthetiske siges at have Fortrinet for de analytiske? 4) (Bidiscipli­
nerne): Les chroniqueurs fran<;ais au moyen age hors des cloitres. 
Latin. 1) (Stil), 2) (Version, ikke læst). Opgaverne vare de samme som 
for den l 'oranstaaende Kandidat. 
Engelsk. 1) (Stil): Paludan-Miillers »Poetiske Skrifter«, 8de Bind (»Ung-
domskilden«), Pag. 255, L. 12 f. o. (»I Hytten traf han«) til Pag. 257, L. 13 
f. o. (»Saavel i stille Betragtning*...). 
Opgivne Ord: Forbud: harbinger, vist: steadfastly, sætte tilExempel: 
make an example of. 
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2) (Version, ikke læst): Matthew Arnold: Preface to »Poems of Wordsworth«, 
Pag. XI, L. 9 f. n. (»The Excursion«...) Pag. XIV., L. 12 f. o. (To exhibit«). 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Græsk, som Bifag Latin og 
Tysk. 
Græsk. 1) (Stil): Efter Søslaget ved Gjedefloderne havde de fuldstæn­
dig udmattede1) Athenæere sluttet et Forlig med Lakedæmonierne, hvorefter 
d e  s k u l d e  n e d r i v e  S t a d e n s  M u r e  o g  h a v e  d e n  f r a  F æ d r e n e  o v e r l e v e r e d e ' - )  
Statsforfatning. Murene nedreve de nu, men om Statsforfatningen vare de uenige 
indbyrdes. Thi de, der tragtede efter Oligarchiet, sagde, at den gamle Forfat­
ning var den, hvorefter meget Faa stod i Spidsen for det Hele; men de Fleste 
havde Lyst til Demokratiet og erklærede, at Fædrenes Statsforfatning efter Alles 
enstemmige Mening var Demokrati. Da man havde stridt om dette i nogle 
Dage, sendte de, som foretrak Oligarchiet, Gesandten til Spartaneren Lysandros; 
thi han var efter Krigens Slutning bleven sendt for at ordne Forholdene i Stæ­
derne, og der indførtes Oligarchier i de fleste Stæder. Da de altsaa haabede, 
som rimeligt var, at han vilde hjælpe dem i deres F o r e h ave nde3  , seilede de 
til Samos; thi der opholdt Lysandros sig og havde nylig indtaget Staden. Han 
indsatte nu Thorax til Harmost over Samos og sejlede selv med Hundrede Skibe 
til Piræeus. Efter at have sammenkaldt en Folkeforsamling raadede han Athe-
næerne til at vælge tredive Mænd, der skulde staa i Spidsen for Staten' og be­
styre Alt i Byen. DaTheramenes sagde ham imod og oplæste Forliget, hvorefter 
de skulde have den fra Fædrene overleverede Forfatning, og sagde, at det var 
en Skam, om de i Modstrid med Eden skulde berøves Friheden, sagde Lysandros, 
at Forliget var brudt af Athenæerne, thi de havde nedrevet Murene senere end 
den fastsatte Tid, og han sagde, at han vilde dræbe Theramenes, hvis han ikke 
hørte op med at modsætte sig Lakedæmonierne. Saaledes blev Theramenes og 
Folket forfærdet, og de nødtes til ved Afstemning at ophæve Demokratiet. 
*) yMTunoréw. 2) ndigios• 3) én/fioXr;. 
2) (læst): Euripides' Iphigenia i Tauri 393—438 (Kvdveai... d^sivov naid 
novzov) oversættes og forklares. 3i (ikke læst): Æschines' Tale mod Timarch 
§ 143 148 inkl. oversættes og forklares. 4) (Bidisciplinerne): Areiopagos' Rolle 
i det attiske Statsliv. 
Latin. 1) (Stil). 2) (Version, ikke læst). Opgaverne vare de samme som 
for de to andre Kandidater. 
Tysk. 1) (Stil): H.Martensen: Den kristelige Ethik. Almindelig Del, 3die 
Opl. (Kbhvn. 1872) S. 215, L. 3 f. n. (»Det hører som bekjendt til det Store 
hos Goethe«....) indtil S. 117, L. 9 f. o. (»Resignation og Selvbegrændsning«). 
2) (Version, ikke læst): Goethe om Frederik den Stores Indflydelse paa den 
tyske Literatur. (Dichtung und Wahrheit. 7 Bnd.), W. Wackernagel: Deutsches 
Lesebuch III, 2, 3. Ausg , Spalte 636, L. 10 f. o- — Sp. 639. L. 14 f. o. 
b. Ved det mathematisk-naturvidenskabelige Fakultet. 
For en Kandidat, der opgav som Hovedfag Naturhistorie og Geografi, som 
Bifag Fysik og Kemi. 
Zoologi: Der ønskes gjort Rede for disse 5 Præparater (Nr. 1—5)*) saa­
ledes, at der angives, hvilke Dyreformer de have tilhørt, hvilke væsentlige For­
skelligheder de frembyde, og til hvilke betydningsfuldere Sammenligninger de 
overhovedet give Anledning. 
(De paaklistrede Sedler og Nummere maa ikke aftages). 
Botanik: Der gives en Oversigt over de vigtigste Former af Blomster­
stande, idet blandt andre de medfølgende**) benyttes som Exempler, hvis særlige 
Ejendommeligheder nærmere udhæves. 
*) Af Krokodil (Alligator), Dromæus, Rhea, Dasypus (Bæltedyr) og Kænguru. 
**) Cochlearea officinalis, Syringa vulgaris, Chelidonium inaius. Bellis perennis, Allium 
porphyroprasum, Scrophularia luridiflora, Nonnea lutea, Carex riparia, Carura carvi, 
Taraxacum officinale, Primula farinosa, Menyantbes trifoliata, Æsculus Hippocasta-
nnm, Sanicula europæa Acer opulifolium. 
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Mieneralogi: 1) Der gives en Fremstilling- af det medfølgende Minerals*) 
Egenskaber og Forekomst. 2) Hvad Forandring vil det have paa Fladebeteg­
nelserne for Exemplarerne A og B, hvis disse henførtes til Systemer med færre 
Symmetriplaner? 
Geografi: En Oversigt over Afrikas Klimatforhold. 
Naturhistorie (det specielle Afsnit): Forplantningsforholdene hos Blæk­
sprutten fremstilles i deres Hovedtræk. 
Fysik I: Hvad forstaar man i Lyslæren ved »Brændpunkt« ? Hvorledes 
kan man ved Forsøg eller Beregning bestemme dets Beliggenhed for et Kugle­
spejl og en Lindse? 
Fysik II: Hvorledes maales en konstant elektrisk Stroms Styrke? 
Kemi. Ingen Opgave, da Karakteren for dette Fag overførtes fra læge­
videnskabelig Forberedelsesexamen. 
h. Tillægsexamen i Følge Adg. 1. Juli 1872 og Bekgj. 22. Maj 1874. 
Januar 1S87. 
Oversættelse fra Latin til Dansk (Examen i Følge Adg. 1. Juli 1872): 
P. Terentius Afer, Carthagine natus, serviit Romae Terentio Lueano senatori, a 
quo et ob ingenium et ob corporis pulchritudinem non institutus modo liberaliter 
sed et mature manumissus est. Quidam eum bello captum Romam venisse 
existimant, quod fieri nullo modo potuisse apparet, cum inter finem secundi 
Punici belli et initium tertii et natus sit et mortuus. Romae cum multis nobili-
bus familiariter vixit, sed inaxime cum Scipione Africano et C Laelio: nec 
obscura fama est, Terentium in comoediis scribendis ab his viris adjutum esse, 
eamque ipse auxit numquam nisi leviter ref'utare conatus. Videtur autem se 
levius defendisse, quia sciebat iis non ingratam esse hane opinionem. quae usque 
ad posteriora tempora valuit. Cornelius Nepos auctore certo comperisse se ait, 
C. Laelium quondam in villa Puteolana Kalendis Martiis admonitum ab uxore, 
ut coenandi causa accumberet, petisse ab ea, ne se interpellaret, seroque tandem 
ingressum triclinium dixisse, non saepe in scribendo magis sibi successisse; 
deinde rogatum, ut scripta illa proferret, pronuntiasse versus quosdam, qui sunt 
in comoedia Terentii, quae Hoautontimorumenos inscribitur. Primam comoediam, 
Andriam, Terentius cum aedilibus dåret, jussus est ante Caecilio, claro comoe-
diarum scriptori, recitare; ad quem coenantein cum venisset, dicitur initium qui-
dem fabulae, quod erat contemptiore vestitu, subsellio juxta lectum residens 
legisse, post paucos vero versus invitatus, ut accumberet, una cum eo coenasse, 
deinde cetera recitasse cum magna Caecilii admiratione. Et hane autem et quin-
que reliquas, quas scripsit, comoedias populo valde probavit, sed praeter ceteras 
Eunuchum, quae tantum ineruit pretium, quantum nulla antea cujusquam como­
edia, id est octo milia nummum. Post editas has fabulas, nondum quintum ac 
vicesimum egressus annum, Graecorum instituta moresque interius percipiendi 
causa in Graeciam profectus est neque amplius rediit; nonnulli eum redeuntem 
e Graecia perisse in mari cum C VIII fabulis Menandri in Latinum sermonem 
conversis tradunt, ceteri mortuum esse in Arcadia sive Leucadiae, inorbo impli-
citum ex dolore amissarum sarcinarum, quas praemiserat, ac simul fabularum, 
quas novas fecerat.. 
s u b s e l l i u m  S k a m m e l .  —  s a r c i n a e  R e j s e g o d s .  
Juni 1887. 
1) Udarbejdelse i Modersmaalet (Examen i mathematisk-naturvidenskabelig 
Retning i Følge Bekgj. 22. Maj 1874), fri Opgave: Penge er en god Tjener, men 
en slet Herre. 2) Oversættelse fra Dansk til Latin (Examen i mathematisk-na­
turvidenskabelig Retning i Følge Bekgj. 22. Maj 1874): Under Marcus Clau-
dius's og Lucius Furius's Consulat kom der Sendemænd fra Rom til Carthago. 
*) 3 Grauat-Krystaller. 
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Da Hannibal troede, at disse vare blevne sendte for at fordre ham udleveret,1), 
og frygtede for, at dette skulde ske, gik han hemmelig om Bord'2) paa et Skib 
o g  f l y g t e d e  t i l  K o n g  A n t i o c h u s  i  S y r i e n .  H a n  v i d s t e ,  a t  d e n n e  v a r  f j e n d t l i g  
stemt3) mod Romerne, og haabede at skulle overtale ham til at erklære dem 
Krig, hvilket ogsaa lykkedes4) ham; men Antiochus vilde ikke adlyde hans 
Raad og drage med sine Hære til Italien, hvilket, hvis det var sket, vilde have 
bragt5) Romernes Herredømme i den største Fare. Altsaa førte Kongen Krigen 
imod dem, først i Grækenland, derpaa i Asien, men paa begge Steder uheldig, 
og overvundet ved Magnesia af Lucius Scipio, som siden fik Tilnavnet Asiaticus, 
blev han nødt til at bede dem om Fred. Hannibal var imidlertid flygtet og 
havde begivet sig6) til Bithyniens Konge Prusias, hos hvem han næsten i syv 
Aar holdt sig skjult7); men da Romerne endelig havde erfaret, hvor han var, 
og havde befalet Prusias at udlevere8) ham til dem, vovede Prusias ikke at 
give dem Afslag9). Da tog Hannibal sig af Dage10) ved Gift, Aar 183 for 
Christi Fødsel. 
1 )  f o r d r e  u d l e v e r e t  =  e x p o s c e r e .  2 )  g a a  o m  B o r d  = = •  c o n s c e n d e r e .  
s) fjendtlig stemt — af fjendtligt Sind. 4) lykkes — contingere. 
5 )  b r  i  n g e  =  a d d u c e r e .  6 )  b e g i v e  s i g  =  c o n f e r r e  s e .  7 )  h o l d e  s i g  s k j u l t  
=  l a t e r e .  8 )  u d l e v e r e  =  d e d e r e .  9 )  g i v e  A f s l a g  =  n e g a r e .  1 0 )  t a g e  
af Dage =- interimere. 
3) Oversættelse fra Latin til Dansk (Examen i Følge Adg. 1. Juli 1872): 
Q. Fulvius Flaccus censor aedem Fortunae, quam in Hispania praetor bello 
Celtiberico voverat, faciebat enixo studio, ne ullum Romae amplius aut magnifi-
centius templum esset. Magnum ornatum ei templo ratus adjecturum, si tegulae 
marmoreae essent, profectus in Bruttios, aedem Junonis Laciniae ad partern di-
midiam detegit, id satis fore ratus ad tegendum, quod aedificaretur. Naves pa-
ratae fuerunt, quae tollerent atque asportarent, auctoritate censoria sociis deter-
ritis id sacrilegium prohibere. Postquam censor rediit, tegulae expositae de na-
vibus ad templum portabantur. Quamquam, unde essent, silebatur, non tamen 
celari potuit. Fremitus igitur in curia ortus est; ex omnibus partibus postula-
batur, ut consules eam rem ad senatum referrent. Ut vero arcessitus in curiam 
censor venit, multo infestius singuli universique praesentem lacerare: Templum 
augustissimum regionis ejus, quod non Pyrrhus, non Hannibal violassent, foede 
detexisse ac prope diruisse censorem, moribus regendis creatum, et quod, si in 
privatis sociorum aedificiis faceret, indignum videri posset, id deum immortalium 
templa demolientem facere, et obstringere religione populum Romanum, spoliis 
templorum templa aedificantem, tamquam non iidem ubique di immortales sint. 
Relatione facta, in unam omnes sententiam ierunt, ut eae tegulae reportandae in 
templum locarentur et piacularia Junoni fierent,. Quae ad religionem pertinent, 
cum cura facta; tegulas relictas in area templi, quia reponendarum nemo artifex 
inire rationem potuerit, redemptores nuntiarunt. 
r a t i o  b e t y d e r  h e r  F r e m g a n g s m a a d e .  r e d e m p t o r  E n t r e p r e n ø r .  
V. Priskonkurrencer. 
Til Besvarelse af de for Aaret 1885— 86 af Universitetet udsatte 13 Pris­
opgaver*) indkom i Aaret 1886—87 sex Afhandlinger, nemlig to filosofiske, e'n 
klassisk-filologiske, én nordisk-filologisk og to kemiske, hvorhos der i dette Aar 
indkom en Afhandling som Besvarelse af den for Aaret 1884—85 udsatte natur­
historiske Prisopgave **). Af disse Afhandlinger fandtes den ene af de filosofiske 
°g begge de kemisk værdige til Prisen***). Den klassisk-filologiske og den 
*) Univ. Aarb. for 1885-^6 S. 185—86. 
**) Univ. Aarb. for 1884—85 S. 193-94. 
***) Under 26. Marts 1887 tillod Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet, at der 
meddeltes begge Afhandlinger Prismedaillen. 
